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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GU'ERRA
::e:. '
PARTE OFICIAL
REALES ORDEN'ES
Subsecretaría
DESTINOS
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teniclo a bien nom-
brar ayUdante de campo del lleneral de divíisi6n D. Julio
J;t0d1'Ig,uez Mourelo, que deseml)eña igual cometido a Su
lnlllf'c:!.laciún, al comandant(~ de lnfa.ntería D. Antonio
A1J:nagl'o Méndez, actualmen:ie d€$tinado en la Escn~la('-entral de '1'11'0 'del Ejél\cito.
.De real orden 10 digo a V. ,E. pail'!l, su. .conocimiento
y efectes cOllsiguiellws. Dios gnm.'de a V. E. muchos
Ufit1S. lI~ac1rid 27 de julio de 1922.
SANCHEZ GUERRA
Seilor Jefe de la 'casa Milital' de Su Majesmd.
Seiiares Capitá~ gonel1al ele la primera regi6n e Inter-
v-enter civil de Chlerra y MariM i del Proteotórado
en Marruecos.
,--
ro;;!"amo.' Sr.:. El Rey (q. D. g.) ha tenido'.a bien
u .~~ll1aF en el cargo de ayudanu' de ca.mpo del General
.' e lvis~ó!l L;. Jo.<¡ó Villalba .¡ lZiqU.elme, Coll1'Je.jero de:o~()nseJO' Supl'e.m5l de Gl!(lt'l'a y Marína, nl teníante(1úS()<n;\~e lufl.l:utena D. lhclmio l\-1alagón Lucefio, q'u~
s' d . ~ naba dIcho 'OOlU('tido a las órdenes del CixPlta-a~ g~ll.e.ral en su antel'Íor' de~ll'l'O
.ve real, dI' _o" . •
y efect08 ~~lS~n ,o dIgO a' V. E. lHwa SU; .conocimiento
.años Mad ,., gUH:\Ut~~. ·Dioo guarde a V. E. muchos
. r ....... 27 de JU~io de 1922.. ' .
SANcHEZ GUEIlM
Sefior Presidente d.1 e '. ,11:'1 na. e OllSt'JO Supremo do Guerra y MUr
BefiOl'es Capitán ge<nen 1 1 1" "
ventor civil do Guerra ~ A:i ""1 1';('gul1dn l'egidu e Iutel'-
Marruec'(>s. J . 1l1'llHI. Y el!):1 Fl'otectol'ado el1
y efectos, consiguieut2s. Dios guarde a Vi E. muchos
añqs. MadTid 27 de julio ae 1922.
SANCHEZ QL"ERRA'
Sefior C~pitáJn genera.l de la euarta regi6n•.
Señor InterveutOJ.' civil de G,!\errll y Marina y dJ. Pro-
tectorarlo en MJ¡trruecos.
ExtC'll1o. Sr.: El Rev (q. D. g;) ha ttlulc10 a bien
'nombran ayudante 'de ~aml)O del Üeuerlll de la brigada
de Al'tillerÍ(I, de la déchílDC'uarta divisi6n D. :ij.a.m6n
Acha y Caamafio, al ¡COHlau(\l1.ute d-e la rcfN'i{ü~ Arma
D. Juan Hernández l:iaravi~h rt-ctllalmentc di,sponible en
la primel'a ,rcgi6n.
De real ordnn lo digo a V. E. pata su, cOlKKÍ.miento
y eféctos consiguil'l1tes. IJio.'l guarde a V. E. mtwhos
afios. Madr1d 27 de julio 'de 1922.
. S.ANCUEZ GTIEllRA
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Capitán general de la primera. regi6n e Inter-
venotor civil de Guerra. y Malina y' del Prot('ctorado.
. en MalTuecDs.
•
Negociado de asuntos de Mat"t'uecos
.BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la imftancia que V. ID. ¡;;urs6 a
este ,Mtinisterio con su .escrito de 13 del mes IWtua,l, pro-
movida P(lI!:' el ofi(~ia1 IllOl'O de segunda ciase, Sidi Moha-
roed cl. Han-uus, ron dcst!ll<) en el Grupo de Fuerzas
Regulares Indlgonas de Ceuta núm. 3, ,en súpHca d-e
qUlc se le .conceda la scparac~6n del Sel'Vício, por ,su
de1i~do estado de salud, 01 Huy ({j. D. g.) ha wm.d(}·
i1 bien acceder a Jo solicitooo por el recllrrente y dis-
poner que el citado oficial Cl\l\OO baj(t e.a el Cuorpo a.
que 'P'0rtenece, por fin del. presente mes. .
Po 1'oal ordon lo digo a V. J!J. parl\ f:U oonoctmiento
y demás efectos. Dios gllurde lL V. E. muchos anos.
Madrid 27 de julio de 1922.
SAN~ Gl:lElUUo
Scfíor" Alto llimioo.rio dé Espl\fia. en Marl'ut't.'O$.
Seflm:es Comandante @ueral de Gentil. e Interventor cl~
vil di,¡ Guerra y Marina y del Pl'OtoctoraOO en Mar-
rl:'U(..'COO.
DES'l'lNOS
E.rcmo. Sr.: O>llsOOUlflnte la la~ orden del Minia- '
terio de EsW.do de 14, del ~, actual,el Rey (Q.. D. g.);
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se ha sm'vido disponer que el capitán de InbnL:ll'ía
D. Alfl'cdo l\forató Aixalá, destinado a la Caja, de H.e-
ciuta de Balaguer núm. GO, 'Por retl1 orcl<"n de :~6 <1.0
,innio pr6ximo pasado (D. O. núm. 1'11), .ce_sé en el
cargo o.e cap.itán auxiliar de la 1>Iehal-la Ja1ífiana.
De real orden lo digo a V. E. pUJ.'a su oC:Onücimiento
y damás efectos. DioR guarde a V. E. muchos años.
Mad:rid 27 de julio de 1922.
SANCREZ GUERR.!
Señor AUn Có.misario d,e España en J,Iarru.ccos.
Señores Capitán ge!1e-ral de la cuarte'\. rc::;i6'l, Coman-.
dante general do c,enta o Interventor civil de Guerra
, y j,üu-ma y <ld P'?ütedorado en M.ar-ruec;:,'".
Excmo. Sr.: El Rey (q. 'D. g.) so ha. servido disponer
qllCde sin efecto el destino del teniente de Infantería
D. Luis Cano I1'iarte al Gi'upo de }!'uerzas Regulares
Indígenas de Tctuán núm. 1, conferido porreál orden
0,'6 10 del mes actu'ill (D. O. núm. 152), el que 'Conti-_
nu.ará prestando sus servi,cies en el rcgimiento Infan-
te;rfa de Gerona núm. 22, al que fué destinado por real
orden de 26 de junio próximo pasado (D. O. núme-
ro 141). ' '
De real orden lo digo a V. E. paira SU ,conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
.Mad'rid 27 de julio de 1922.
SANOHEZ GUERRA
Señor Alto Comisario de España en Mn.rrur;I::Os.
Soñor<es C(tpitán gener3.1 do ]a, quinta región, Coman-
dante general de CE'llta o Interve'ntor dvil de Guerr'u
y .Marina y del Prot<1ctorado en .Marruecos.
Ext:mo. Sr.: Como resultado del COIJlClll'PO celebl'l1do
'Con 111'1'cglo a los pr('c~p'tos cId real dClcr<>to de 1.0 de
diciem1Jrc U3' 1920 (D. O. ·núm. 272), par¡j, c,ubli!' dO';
v¡'\.cantes de suhalterno que existen en las tropas el:e
Policíl1, Indígena de Melina, 01 Rey (q. D. g.) se ha
servido designar par[\, ooupal'l'l1.s [\,1 temiente ela Cnba-
lJo!1a D. Antonio Manteis Cal'VÓ, elel l,<:gimiento Cnza-
doroB ele Alcfrntara núm. 14, y al alfél'c'Z. de Infanterfa
D. AmlJrleo Pél'CZ Lópoz, del regimi0nto de Ceriflala nú-
11101'0 42.
De 1.'('(11 ol'ckn lo digo a V. E. pUl'a su ,conocimiento
y cl'emús efectos. Dios guarde a· V. E. muchos años.'
Madrid 27 de julio ele 1922.
SANCIIEZ GUERRA
Señor Alto COItisal,'io de España en Mal'rl1c¡cos.
S'oñores Com.and;allte gr¡noral 'de Melilla e Intervcntor
cIvil de Guerra y Marina y del Protedorado enMa-
rruCX'os.
de Infanter'fa, FernandQ Viejo Ramos, ,cause baja en el :i~
Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de CeuJa nú- (S
mero 3 y alta en el regimiento del Sel;ral1o núm. 69, ~,:1
Cuerpo de su proceden'Cia. 'r 'J ;
De real orden lo digo a V. CE. p!lil'a .su .conOCimiento ,;¡ ¡
y demás efectos. Dios guarde a V, E. muchos años. ,..,.¡'
Madrid 27 de julio de 1922. l~'S~,',
S.ANClIEZ GUERRA- ~
Señor Alto C<:Imisario de España en ]}1aíru€Cos.
Señores Comandante general de Couta e Interventor d-
. vil -d¡() Guerra. y Marina y del Protectorado en Ma.-
rrtlecos.
Excmo. Sr:: Cünforme ~on lo propuesto 'POI' el Co-
ma.ndante ¡general de Melilla en' 17 del mes a-ctual.
al Rey (q. D. g.) ha tenido a bien' disponer que el
soldado de Infantería Eduardo Olmo García, <cause baja
en el Grupo de Fuerza-s Regulares Inuígcnas de .M:olil1a
núm. 2 y altá en el batall6n Cazadores de Chiciana.
núm. 17, Cuerpo .de su prw~denda. .
De real ordon lo digo a V. E. pa;ra su ,conocimiento
y demás efectos. Dio:; guarde a V. E. muchos años.
Macl.ri.ct 27 de jti\ío de 1922.
SANOHEZ Gmmru
Señor Alto ü,mi&'trio de Espafia en .Marru,ecos.
S{;ñoresComandantes. generales de Melilla :r Larache
o. IllterV'2.ntot' civil de Guerra y Marina y ¡¡el 'Pro-
tectorado en .M:arrne.cos. .
Sección de Infunterin
DESTINOS
Ciraular. Exomo. Sr.: El Roy (r¡. D. /l,'.) se ha $011-
vi~lo dispóner quiC los jefes y of1cialos de Infantería
,comlm:l11eUdo8 en la signicntc relación, que 'comienza con
n. i\lval'oAl'mifiú,!1 Pórcz y termina con D. Manuelde Nú,j(lra Vclga, pasen a seí:vIr los destinos qu:e en la
misma f:C les señala. '
De real orclnl1 lo digo a V. E. par<l. su conocimiento
y demás electos. Dios ¡runrde a V. E. muchos' años.
.Madrid 27 de julio de 1922. '
SANClIEZ GUERRA.
Señor...
RELA010N QUE SE CITA
Coronel
D. Alvaro Ar.miñán Pérre7, ascendiclo, ¡;uperuumerari()
BU la primera l'egi611, a igual Situación en 1(1.
nüsmlJ,.
Tenientes c01'o11(\los
Excmo. Sr.: Coilforme con 10 propue'sto 'por 01 Co-
mandante general de .M.elilla en 17 del mes a.ctual, el
Rey (q. D. g.) so ha 'serviclo disponer que lel callo de
trompetas, ll'éJix Sánchez Exp6sito, destina{10 on :Co-
misión en el Grupo dr. J!'úeT'?:as Rcgu1al'CIS Indígonas ele
Mc.1illo. nl1m. 2, orse en J,a, misma y so i.1l'coI1)or.e a sU
destino do p1a.ntiJ1a, 1'egimiento Cazadores de 'rreviño,
2G.o de Oaballel'ía. .
• ,Do real ord(\n lo digo a V. E. p!lil'a sQ.cono<'Ímiel1to
y delnás cfeotos, Dios p;ullrd:e a 'V. E. muohos aÍlos.
Mnd\t'id 27 de julio de H)22. '
SANCIIEZ GmmnA
Sellar .AIro CqmiS!l.1~io de Espo.fio. en Mal':ru~os.
Sef1olX'S CapiUlll general dé la Cll~nto. rogión; Coman·
do.nte gcn'Oro.l de M('.1illn. e rnt~l'Yel1tol' civil ele Chlel'1'(\
y Marina Y' del ProtoctOl'l\.d<t, on MRl'l'Ueoo&
Artículo 1.0'
D. José FCl'l1ándoz Macapinla<:, ascendido, de la E,sen€'-
la CN1tral de 'aro, al regimiento Mahón, 63' (con-
HnnanlliJ en ]a <comisión que le rué: conferidit por
,reál orden do 23 de junio último).
» Jopé Sll?rvia Sárichez, ascEmdi.c1o, dd :r<>gimiento Isa-
bel la Cat6lica, 54, al do la Vi.ctoria,· 76.
» Lc6n Luengo Cal'l'a..scal, del regimiento Pl'illdpe, 3,
al die 'I'al'1'agona, 78.' .
» Jooo Sesma FeT,n áncl&z, Mccndido, de la 8('\OOi6n c1('
AjUfltf:S, al l'.cgimit'llto San Ml1.1'cittl, 44.
» Fedcl'i'<~() QllÍl'll'lltn Dnrán, del reglmiel'l.to '1'01000, 35,
01 ~10 San Quintín, <17, •
» Carl(Jfl n~10fías lt!'?:dbndo, d<'l Jl'cglmionto I,t1(.:hanfl, ZA,
al d~ '1'úlcdQ, 35.
» Alfl'()<!O NUVa.'N'o fo;()l'l'all(), c1!'1 l'l'.gimII'llt'O GoJicill, :W,
al dH 11~ Reina, 2, , '
.» Manuel ,Tim.ólwz (la,l'('fa, ehl J(·glmiml'oo ltlfltut(', 5,
al dJa V,Gl'gtíl'll., 57 (<<:ollLJJWIUlt!O, en h\ com!¡¡!6u
que le fué collfflrida POI' renlorden dé 23 M
, Exorno. Sr.l Collfol'lllé con lo ,propuesto por el' Co- lllayo 1l1timo). '
'lnaUlloute general de Ce.uta en '17 del mes D.lJtu!l.l, el» Mar:iano González. Frl'tl{qldez, . del l'eglmienttl Gali-
Hoy (q, D. g.) ha tenido a bien disponer que el soldado l~ 'Cla, 19, al del Infante, 5. '
~
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D. Manuel .A.lfonsín Castañeda, de la. reserva, de Ron-
da, 31, a la zona de Gádiz, 9.
:» Ramón L6pez DOl11'ene(;h, del ~,'eginüentB Vergara,
57, a la zona de Ba,roelona, 18.
)} Antonio Uutiértez Calderón .Pacheco, del I'I~gimient:o
Eeina, 2, a la. lCSel'Va de H.onda., :51.
Attkuío 10.
D. E.nrique Alvarcz Lc:yra, que ha oesado de ,ayudante
del GlCneral BULguete, al regimie·nto· Príncipe, 3
(,con-til)u-a.ndo en la comisión que le rilé 'conleri-
.<:ta por real orden de 27 del llles de j u,nio próxi~
mo pasado). . , ','
» Juan Almeida Viy.carrondo, ascendido" de la Büga-
, da discipnnaria, al, reginüento Bu:rgos, 36.
» Marcos Bazán E.stroan, ascendido, d~ la caja de
·.Madrid, 2, al regimiento prínci:p"C, 3.
~' Nicolás MORCOSO del Prado y Gar.cía .Vaquero, as-
ce.ndido, de la reserva de Logroño, 79,' al regi-
miento Luchana, 28.
» Niceto Mayoral li'crnández, asocndido, de la SüCci6n
de Contabilidad: de la qUlinta regi6n~ al regimien-
. to Galicia, 19. ."
'lt Ca.yetano Reyna Travieso, ,ascendido, del regimiento
Rey, 1, al de Galicia, 19. "
'lt T~cente Lafuente Baleztena, ascendido, del regi~
miento Rey, 1, a disponible eIi la primera región.
,
Comandantes
Artículo l.0
D; José Olmo .Medina, del regimiento lilxtrnmadul'a, 15,
~ de Tc<uclife, 64.
» Pedro I,izmrr La,cave; de la reserva de 1'1asencÍlt,
95, al regimiento ,Sabaya, 6.
» SUOQSO Da.cLín Beisol, disponible en la primera re-
gión, ¡ti t~~gil1lkl1to Hey, 1. '
» JQs(\ Gossío y lVíttgdalcna, del regimionto Galicia, 19,
al de IsalJICl la Católica, 54.
'» Emilio Villegas Bucno, del Tercio de Extranjeros,
al l'8gimi.etito Rey, 1.
/> Manuel Canclla 'l'apiafl, de la ,na,ia de Lli l\;stri1;cla,
107, al regimien'lo Murcia, 37.
» José Rodtíglt,~z Rodríguez, dispc<nib}¡; 011 la primC';-
l'a; región, a la zona dú ~['<Jlec1o, 2 (Comisión
mIXta) .
:» Santiago Azañ6n Sanz, de la reserva do Mndl'i,l, 2,
a la caja ele Madrid, 2. ' .
» Edua~'clo Jáncl!'!lles Atonasagasti, disponible' en la
r>r!lll(J['8, ,reglón y MInisterio diC la Gtlerl'U, n, la
'Ca;ja de Logt{:.fío, 79.
» Balbino Vázquez Casi.ellanos, del regimiento .Mu.rcia
3?, a la caja. 'do Vigo, 108. • '
> .Adna'!1'? del 1'1no. srünz,. diflponibl'e en la primera
'I'0glOn, a la c¡¡,;¡u do La Estra,da. 107.
» Angel Gran Gabari, de la caja ,de 'Logroño 7D, ti In.
I'eEerVa de Logreño, 79. '
» FI"anci~,co DáviJa García, de la resrl'va de Cúceres,
» ~4, a.:~ de. Plasencia; 95. , ,Jul~o S~nel:.t Berganza, del regimiellto Ol'denes Mi-
»'B !lt?-~!'s,,7'1,~a la res{'Il'~'ll de Saútal1i1ol', 83:
rlgll,db GarCla Berrocal, de la caJh de, Vigo, 10S,
?- a reSel'va de MlliJ,ri-cl 2
» LUIS Valeir -I ~ , : '.' , , .
1 . , o ,op<ez, dlsP'Omble en la octava región
. . a <'1 reserva de Cácel''''' 94 '
::» VIcente L ' , "", .
a la re~~;~~ad~zoAríU,_~J 't>egimieuto E.spaña, 4.6.
» Juan HOOI' , 1;oamz, 70. .
Tetuún ~lezSGU~1(Jrrl'lz, comandante militar d-:.
» .Juan' Cre~ll' a" ElC.,c16n do Ajustes.
a la S~~~~ S unol, de .l?, resel'va de Alcll.fiiz, 70,
» J'o.!?ó S:í.uebez L~'0 ~ontablhdMl 4e la quinta r('~lÓll.
la Sección de tt'('tdO la zona do Hl1C'sca, 28, n
» JW'ua1'C1o Mat' ' J l.~ es.
a la mna d~ ~J~~~¿á,~~. rogimiento, Pr!'ncip0, a,
ArtriCulo 10,
D.. CAl'lo.q Ram6n B 100~6n al l'f'gj~i~n~'~Ii~ponibh:l en la tm-eera 1'0"
» .:hIJio Rocha R' 11: remadura, 15.
-ión' al Y tllzdelgado, disponible en la Ctll\l'tt\
, A~~::''5.' regiomile.nto Galleia 19 .,
"'ovUlo Garcfa dI' •
'eh 'la primera ~'~6Sel'r1ana V~z<1úet, dieJ:l()nihlc
litares; 77. ",. n" a regimle,nto Ordenes Mi-·
D. José 1vlaría C6rdoba Lqpez, disponible en, Baleares,
al l·egllulonw .l!.ispalla, 46.
» José VOj'Cl' .lV1éndez, lltspotlible en la primera re-
gión, al regIllllonto l'I'lnc;il;e, 3.
)) Al1onso Duran Loyzaga, a::;ceudldo, dd negimicl1t.c
Alcál1tara,5S, a d161101lÍble olJ; la cttaI·ta región.
» Antonio Ganeras f{enK:dios, as,cendido, de la c:.tja
de Ali,cante, 40, a disponible en 'la tercel'a Tcg;GU.
,» Emilio Velasco Uarda, ascendido, de la l'cseT'l'<l, ':••\
Segov'Ía, 93, a disp(miblc en la séptima región..
» Rol::crto Latone Gonzúlez, ascenüido, del regimiento
Tenerife, 64, a disponible en Qanarlas.
» Sa~1iiago AI1J¡2rt López, dol regimiento Sabaya; G. ¡¡
dilJj)onible en la primera región.
Africa
Voluntarios
D. Ell:rique Gil Quintana, dé' la reserva de S1ll:1trt,ud,cw,
83, a la BTigada Disciplinaria.
» l¡'ernando Fernández Montaner; de Sónlutenes de,
, Cataluña, a desempeñar el caTgo de Co~and;ln­
te militar de 'fetuim.
Cupihmcs
Artículo 1.°'
D. CamíJo ·Granados Fra11Co, del' ·regimiento. C6rdob.1,
la, al bat}1.llón de Cazadores Hous, 16.
» Francisco GaI'cía Plaza, del :regimiento l&"1.bel IT,
32, al de Sevilla, 33. ' .
» Enrique II1artínez Herranz, del regimiento Vad Has,
50, al de 'l'enerife, G4.
» Man.mü Costell 'Salido, del l'egimiento 'l'anagcna,
78, al de AJeántara, 58. "
» Juan Malina Márquoz, elel regimiento Nayarra, 25,
al de La: C'ol'oÍla, 71.
i> Julio :Pltarcll :PecJmún," ascendido, 'de la Esctlelti
Centl'ul de Gilllllusill, al regimiúnto Lllchana, 28.
» :Manuel rrl'iguol'os Plazn., ayúdante ·do la primera
mouia Bl'lgada de CaZttdol eS do 'l.'ettl{lll, al :rc-
gimiento l:llldajnz, 78. . .
:i> Antonio .(Jarcia Saseta, del l'cgfmicnto Al116ricll, 1-1,
al de La COl'ona, 71. .
» I~l¡jS Al'J.'cdolldo Acuña, dol regimionto Alava, !W,
al de C61'cloba, 10. .
» Ernesto Bamibar Volttsco,,' del regimiento CuenNt,
27, al de Isabel n, 32. "
» José Palacios Aldea, del regimiento Andalucía, ¡:,2,
al elo Vad Hus, 50. ,
» Juan Ortiz lloces, del regimiento' La; Victoria, 'i(l,
al de Sabaya, 6.
» :Manuel Jaén Ul'eta, del lJDtal1ón de Gnzadoros Ciu·
dad Rodrfgo, 7, al regillliento América,. H.
» Juan de 10. CI'UZPÓ'cz, de la caja, tto l?onda, ;)1,
al regimiento Alava,- 5G. . ,'-
» Pedl'o Hapallo l1.ivol'a, dol regimiento :Gt¡ip;Q,zeo:l,
53, al de Cuenca, 27. '
» Manuel Pacheco Sáinz Pardo, ael regillliéilto Asi::,
55, al de Tlll'l'agona, 78. .
» Adolfo Aponte Mal'tínoz, üol regimiento ,saboya, (:,
al de León, 88.
/> Angel García J.l.Iartíncz, del regimiento Luchana, :lH,
al de C6l'doba, 10. .
» Josó Sánchez O,iécla, del regim!cmLo Pa.vía, 48, :d
de Barbón, 17. . ,
» Vicente Mínguez Blanc, e7cl rcgi,mieni¡oSall Qnh-
líl1, 47, al. de Andalucía, '52. .
» :Ham6n Il'iba1'l'cn Ji m6J1üz, ' ncl :rcgimieúto Vall~-
dolid, 74, nJ. ele Pavía, 48. , ',' ,
» Antonio Caslejón l~spin(\sa, ¡Jol' hatDl'ún ele C'."\.2ado-
l'es Mérida, 13, al l'()g'imlelllto San Quintín, fl.
» JOf¡l3 López García, aS(!Cl1eUdo, del bati1.l)6n de C.1l~
zfl:clO1'CS '{'arifa, 5, al de M6i'icl:1., lB.
/> Rafnol Lópcz Dúl'iga manGo, del regimiento 1<:l~l·
tad, 30, al de Valencia, 2:3., , '
'1l Joaquín Lópcz l>6rígu BlaneJo, dtJ.1 regimiento V:t~
loneta" 23, al de Len.ltnd, 30.
» Hamón Arronto Gh'611, elol rc¡..¡imíento X,c6n, 38, !\
resCr'Va de S('{?;Ovit1., 98 (vacante d~ zona).
,;¡, Miguel del Campo' Hohles, ele1 l'egillliunto Córdob;\"
, 10, a la caja de A1:lcl1l1tc, 40,
;& Carlos Ximénez de,la:MaCOl'r~l, del regíl:r\lento BOl'-
bón, 17, a la cajll de. Ronda, 31. , . .'
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D. Delfino Ál"arl;\z EntrenJa, dcl regimiento La Corona,
71, al de la Princesa, 4 (real orden de 14 del
actuaD·
Artículo 10.
D. 'Hipólito Fernández Palacios, ascendido, del regi-
miento Afdca,68, al de Guipúzcoa, 53,
» Pablo'f'errer M:adariag~~ ascendido, de las tropas
de Policía Indígena de Melilla, al regimiento
Luchana, 28.', ,
,., Rodrigo Dá,vila Peñalosa, del regimiento Serrallo,
69, al' de Mahón, 63.
p Joaquín Ríos Oap&ipé; ascendidO; del Tercio de Ex-
tranjeros, .al regimiento Burgos, .36,
}" Hamón Milie· Villelga.,· ascendido, dd regimientlJ
Africa, 61:1, al de Luchana, .28.
» . Rafael Aguilera I1Iaurici, del regimiento Africa, 68,
al dé La Vict.oria., 76.
)} Andrés Sáenz de Buruaga y Polanco, ascendido, de
las tropas de Policía Indígena de C.euta, ¿tI re-
_ gimiellto Guipúzcoa, 53.
el Roberto González Estefani Caba:llero, del batallón
. de Cazadores Ciudad Rodrigo,' 7, al regimiento
_. Asia, 55,
~, Carlos Del¡,rado Brackembury, disponible en la se-
gunda regi6n, al regimiento Navarra, 25.
» Manuel Sarazá Mm'cia, del batall6n de Cazadores
Las Navas, ID, al regimiento Valladolid, 74. .
»1'Jnrique Palacios Ruiz de Almod6var, ascendido,
disponible en la .primera_ región y curso 'de pi-
loto de aeroplano, a igual situación, continuan-
do en dicho curso.
AlrIca
Volun;i;arios
n. Juan G6mez Alonso, del bata1l6ll de CazadOres Oa-
taluña, 1, al reginliento Africa, 68.
;> Tomás IglesittS Lloreda Maristauy, del batallón de
Cazadores Hcus, 16, al regimiento Africa, 68•..
)) Darío Alonso Colmenares y Regoyos, del rcginllen-
to Ordenes Militares, 77, al de Africa, 68.
» Diego de Dueñas 1"ernández, ,del l)atal16n de Caza-
dores Cataluña, 1, al regimiento Serrallo, 69.
l!'Orzosos
}1. Jaime Camps Gord6n, M<'endidO, del regimiento San
Fernando, 11, al hatal16n, de Cazadores Lfls Na-
vas 10 .
» Maree'uno' Pedrero Linage, ,ascendi.do, del batallón
de éazadores Chiclana, 17, al de Ciudad Rcd'r!-
go, 7.)' l~ornando Alonso de 'MOllina Soler de Morell, as-
iCcndido, del 'batallón d.e Oazadoros Ch1clana, 17,
al de Ciooad Rodrigo, 7. '
» Fraú'cisco Ga:t',cía Gareía Pretel, ascendido, del bata-
116n de cazadores l!'igt~eras, 6, al de Oataluña, lo
» Raf/l.cl Coronel Torres, u'sCúlld-ido, del batall6n de
Cazador0S Segorbe, 12, al de Catoluña, 1.
Cllpitanes fE. R.) _
Artí9ulo 1.° , .
D. Constantino Bu;gia Oabezal, de la reserva de Lugo,
"100 a la del l~Cl:rol, 99.
J)'rallchco BJllíz HJvero, de la reserva de Mc¡>utoro, 27,
a J,a do Hondn, 31. ' ,
" Antoni() 'raboada Co16n, de la reser.va de Vélez Ma-
la.g'ti, 29, a la de Montoro, 27.
y, l~l'alwiSco Ramos Galveño, de la l'eserv,a de Monto,ro,
27, a la de Vé~~z Málaga, 29. '
.• MelchOl' Bravo Rodrígttez, de lf' reserva de Córdoba,
25, n. la d{l l\font~l'O, 27. . . "~, l'l'lh'U l'e<\{'l Sitl as, de la caJa de C6rdoba, 2<>, a la
rcserva d.e Córdo1>a, 25.~, :f"rancisJo Lar'a OóllJ,OZ, de la l'c,sel'Va do Jaén, 11, a
'.la. ctL.ja de C6rd()ba., 25.
Aetíütllo 10.
11, Jo.<il Al'b<)H V(mttlt';t., u9<lC',ndido, d(\1 I'Cg'lmiento na'
<1(tjor.,7H, ill. lo, c!tja d(~ Oaligl~s de 9ni8, 110.
:v .Máximo Tt'iguoros Oftlc.errada, .usl'fludldo, de la zona
de nu.<1ajoz, 5, a la l't'SCl'YU. de Lttgo, 10P.
" ¡;~t«lbl\.l1 :Mf3t'ino Hevuelto, /Iscendid,(), <'lel regImiento
Infante; 5, a la. ro5erV1tt <le J n.én, 14•.
D. Juan Jaime Pila'!'; de la caja de Cangas de Onís, 110,
, a disponible en la zona de Palma.
» José Varelp. Golpe, de la r-eserva de Madrid, 1, a la
zona de Madlid, 1 (cajero).
~ RicaJ:>do Gareía Cuenca, de la zona de Madrid 1, a
la reserva. de Madrid, 1 (cajero) .
Tenientes.
Artículo 1.0
D. José 'QaJbacho Petano, del re.gimicnt.o Andalupía, 52,
al del Rey, 1. .
» Francisco.Lorenzo Penalva, del bata1l6n de Cazadores
Ta1avera, 18, al regimiento Princesa, 4. .
»_ José JaI6n Alba, del regimieñto Asia, 55, al de Sa-
boya, 6." .
» Jitlan Peña Peñalver, del regtl1liÍento Valencia, 23, al
de León, 38..
c
» Guil1ermo Miguel Ibáñez, del reginúetlto A1bucra, 26,
caJ dé Castilla, 16. ' .
» Luis Balmaseda Sánchez Aréval0, del Gnlpo de fuer.-
zas regulares ,indígeuaS de l\.félma, 2, al regimien-
to Borb6n, 17. .
» Enrique Millán Morga, del regimiento -Serrallo, 69
al do Bailén, 24. . ' . '
» Alejandro Jiménez Baqu.er, 'del -regimiento Tenerlfe
64, .al de Teliuán, -45- - ,
» .Martín 9alvo Calvo, del regimiento Galleia, 19, al
de Tetuán, 45. ' .
» En~ique Panúés Méndez, del regimiento Sorrallo, 69,
al de131lil>gos, 36. . ,
» lIfanuel S{~l1C:hez Rullítn, dd re.girrUento Tenerife, 64,
al de Isabel la Católica, 5'1. .
» Manuel 1IIauri-Vera Isear, del regimiento Jaén, 72,
al ele Vcrgara, 57. '
» Augusto Machlll.do Méndcz, d01 regimiento Isabel la
UatólÍ<'l1. 5'!. n] ele 'I'enel'ife, 6·1.
» Juan Mofiibar Berna]es, del Grupo de fuerzas re-
gulat'~s ind.ígenas de Lara.che, 4, al :regimiento
Tenerlfe, 64.
» 'l'amás Barrios l!'el'llál1clez dc los Muros, del regimien_
to Vallndolid, 'N, al de Jaén, 72-
» Calixto Zabnl Cervera., eTel Tercio de Extranjeros, al
re.gimi6nto. Jllén, 72. '
» Carlos Cordoncillo Garda, del r€'.gimiento Navarra, 25,[lJ de Badajaz, 73. -
» Mi¡r~l Pardo de Atin Gom:álcz, del regimiento Ga-
licia., 19" al de Badajoz, 73.
Artículo 10.
D. Mrm~.tel Manso de Zúñiga y L6pez de Ayala, disponi-
ble en la prÍimera regi6n, al !t'cgimiento Sicilia, 7.
» Guillermo Ruiz Casaus, d:el Tercio de Extranjeros, al
regimien,to Sicilia, 7. .
» Germán González Gonzálbez, dcl regimiento Serrallo,
69, al de Sicilia, 7.
» 'Oamilo Montes Valdés, (le las tropa.s de Policf¡a' in-
dígena de I,!trache, al regimiento Zaragoza, 12.
" Antonio Ipiña L:.tridaluce, del Grupo de fu¡!?rzas re~l­
lares indtll'cllt1s de Tctllán, 1, al r€'.gim¡iento- Zara-
goza, 12.
:ti Vicente Garzón :Fuertes, de las tropas de Policía in_
dígena d<l' Ceuta, al regl.mientO Gallcia, 19.
» CIpriano Bl'ix González, del regimiento Ceuta, 60, al
de Gallcia., 19. ..' -
» Eduardo ,Clte~j,s de In Peña, del regimiento Mnh6n,
63, al de Ga.1teia, 19.' .
» Pablo Ibáñcz Ituiz, disponible en la seg!~nd-a región,
al regimiento GaUcia, lD. ,
R:eat orden 14 (iel act1wil.
D. Luis Melén(lc'z Galán, del regimiento La Corona, 71,
0.1 dKl In Pl'inct"Sn, 4.-
Afrlco...
Voltmtal'iM. '.
D. :I'i!MU'tín Calcl'O ~mit!\, del l'cg;lm.í<mto SerruUo, ~ifl, ;~1
de AfrIca, 68. c
» Gabriel Toro Cano, dt'l regl,lU)\cnto 'l'el;nCt.n, -(t>, 11,1 MI
Serrano, 69. '
» Josó Molinlfl, 1{árquez, del bll.tu.ll(5n de C.a.zadore.e Arll-
piles, 9, al de. Chiclana, 1'1. ' .
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Alféreces.
Articulo 1.0
D. José Mufioz QuiÍ:ós, elel ,regimiento Asia; 55 al de
1?xtrolll'1,dura, 15. • '
» Jo~~~ Beneito L6pez, del regimiento Ordenes J\Ulitares,
r?, al de ÜGillilOa, 49. ~
A.friea.
Vóluntarlos
D.' Manna García Aguíar, del l~.gÍIi1Íento la Victoria
76, al de Africa, 68. '
» Luis de los Arces GÓm0.z, del regimiento Zamora 8:J.Ld~ Ceuta, 60. ' ' ,
}) Antonio Garda Blanco, dcl. rcgimieno Extremadura,
15, al de Centa, 60. . .
}} Frahcisco Gil del Real Postigo, del regilmento CUen-
.ca, 27 adcl Serrano, (J!). -,
» Juan Ruliz l\{atoos Soler, disponible en Larache, al~
batal16n de CazadoI~es 'l'arifa, G.
Forzosos
D. Cayetano Carrl'l..sco Gragera, del reginrlento GaJieia,
~ 19, al ~d.c San F'~rllál1l\.10, i1.
, :., Ramón Cast\'O GaHarzá, del batanón de Cazadores
Rens, 16, al l'Cgimiento Ceriñola, 42.
) Manuel CarreTas Fresneda, del regimiento Alava
56, a] de Ceriño]a. 42. ~ ,
}. Jua!l del ~'ampo Valtlés H<.wia, del l'egimírnto Prín-
CIpe, 3, al de CDriño1a. 42. •
» Rafael Pascual del pnvil 'Cast1'o, dd l'egirilicl1to 2a.-
l'!lgoza, 12, al de Ccrifio1u, 42.
» Nat~li.ü l'Ol't('s Pu:jol, elr) hat:d16n de CazadoftOs Rcns,
10, al l'el~imiellto Cel'ifiola, 42.
» P'.xlro .M:rw;Í\ín PR1adofl, «1{)1 regimiento Za1l1Q.1:'u., 8,
al de ~rclilla, 59.
» All~:onio Cnklas Lóp:;z, dC'1 regimiento l<Jsnafla, 46 :11(Iv: 1\l'clil1u., 5H. , _.,
» . El1l'lql1Ü HaBlo'; CpJ}l"f'ra) del regÍlnienfo Zarag;ozo,) 12·~·
ahle l\Iclill!l, 1m. ..
» .Jos6 1:"1'(1Z Navaza, del r"g'imirnto Ferrol 65, al de
Mehl1n., fi9. '
'1, Rar.Hel <le Nf'irn FrRJ1co, MI J'C'gimknto Orrl<::l1es I1.fi-
'lilU'cg, 77, 0.1 ele 11C'1i1l a, 59. . .
» Gl'cgrr:o !lfurtílwz "::If''tU::l'O, dúl regimicnto CastiHa,
1.0, al {lo Ccuta, OO.
~ Jo:;o Gm'cía LL·{jesma, del regimiento Vcnrc,ra. 1)7
al de Centa, 60. ~ ¡,
» ALvaro <le Ji roe ('mupo, dd rr.ginúcnto ZarG0J'<l.' S, al
de Ceuta, GO. . '
» Antonio Gonzttlcz Gareía, del re,~imi()lltoV'er<rl1l':l. 57,~al ¡le Centa, Oo.. ~ "',
:. - Ecl~~:'do Sánchrz Se1'1'ano Sales, del rrgímicllto
I11l1("(,Yll, 4, al de Centa GO.· .
:. Carlos l)<.wcz T ~ el 1 . '. . .
el "A ... , ~opcz, ,e rC'gU1l1011to Zaragoza 12 alEl tnca, 08. ". '
» Roclolfo Ferl1 a'11 rl G t· S' l' .
']'. r .' 07. ,e 1110 uaréz, de rcg1l1l1Cnto~ . H (tu,m. 45, al de Afl'ica 08
N '-nanUel G0 ' '1 ",
al de A"fJl~a cz Murga, del rogimiento Reina, 2,
~ .l:'lCa 08.
» ·Jesus Manz'm P'deÍ Ser'ru'l'] o Cl'CZ, d:el regimiento GliUcia¡ 19, al
F . . 0, 69.» ran<'18Co Pl1f'VO '\ t<
al del SCI;rán 'G~nc), del regimicnto Al'!lgón, 21,
" Angel García n~' " .",71 al del SE errwndcz, elel regínliento La Corona,
}. José'Gallp 'o ,(:r~'7 o, 69.
al del ~el,Gr';11}Z'll~Zg" del l'egimÍOlito Isabd Ir, 32,
» Baltasa!' MOl1t~\;~{, S" . '.
14, al batnllól ~ 1 "(\~:1Pol, del' l'C'gim,i('11to Amél'ica,
" MartIn 00I1z'\1.'1 (e,,\?:ndol'cf'l Mndl'Hl, 2.
1,il1, 76 nI \: ~6'lgíUll(), d01 r('~i1l1iel1t() rJa Victo-
» Emilio l~ll1lii10' a 1l (9 "Ca?:adores '1'a1'Ífn, 5.
ra, 8 tíJ 1 r.'Wz l\fnl'l~tal1y, del l'CgJlll!<)ll'io Zamo-
» Lüis ud Lcr;a ,'l.?n de Cazad.Ol'~)S Tlll'lra, G. 'bata1l6nd~ "to;zl~~}, .~Ql Fr'9~{)1]l(j11t<) Albuc1,'li, 26, al
:) Francisco Gncr ' OHs 'Igual al'¡, 6.
'16, al bata1Í6~er3 lbl1T'á~l, do! !'egil11if'nto Castilla,
" Benito Ca ' ('S e. azadores Figueras, 6.
. al lData~'deG~rdad' del :r:f'gil11ümto GaJicta, 19,
aza ores CIudad Rodrigo, '7.
D. Alfonso' Pérez Mas, del regimiento p:l'in~ 4 al
batallón ~e Cazadores Ciuda.d Rodrigo, 7.' ,
». :Martín Rubio San Juan, deol I'egimiento Bailéu, 24,
al batallón de Cazadores ArapUes, 9.
11 Ram6n de Arana GOI~zállBZ, del regimie,nto Forl'O!.
65, al. batallón d~, Cazadores Las Navas, 10:
» José Cn,banero Olaveza, d¡el regimiento Cuenca, 27,
al batallón d~ Ca7.adGres Llerena, 11. '
,» LUis 1l01üán Tortajada, 'del regimiento ~Tetuán, 45,
al batallón de Cazadores Llerena 11. .
» FTancisco lIIartínez Rodríguez {]¡e] 'Castil1<l, del re~
gimiento Castilla, 16', al batallón de CaZ'adores
Llel'e11a, ·11. .
» Francisco V~l1alta Linares,. del regimiento N av.'arra,
25, al batallón de Cazadmes Sogorbe, 12.
» .Manuel Rodrígu~z L61:¡(;z, del r~glmie>nto Navarra,
25, al batall6n Ale Cazadores Segorbc,·12... .
» Félix Rodríguez Ga-rc1a, del Iegimic.:n.ro Zaragoza,
12, 'al batallón de Caza,dores Segor'be, 12.
» Ra·fac1 ScoaIlB Gonzálcz, <lel'bat.all6n de' CazuD.ores
Mérida., 13, al de Chíc1rcna~ 17.
)} ·Juan López 1VIassot, del regimiento BaDén, 24, al
'batallón de CazadOreA'i Chiclana.. 17.
> Antonio GOl1zález Sanchez, .del lBgimhmío San Qnin-
tín, 47, al batallón de Cazailores Talavera, 1ft
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D. llisi:ólmi Rubio Oano, ascendido por real orden de
7 del actual, ·~ü regimiento Asia, 55.
Africa
Forzoso
D. Manuel de Nájera; Vega, dispollibJe en Ceuta, al bl1.-
tali6n de CazadOl'es Las Navas, 10•
.M:adrid 27 de julio de 1922.-8ánchez Guerra.
como supernumerario, si en algún caso no hubiere va-
cante. . . . t
D¿ real ordcn lo digo a V. E. para su ,ro1l0clUllE?.n o
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
1:Iadrid 27 de julio ele 1922.
.SAJ.. ..OHEZ GUERRA
8efior...
Relación quJ!. se cita
SuJJoficiales.
üirculíil'. Excmo. Sr.: El Hey· (q. TI. g.) se ha ser-
vIdo disponer que lus ofielales ele Infaníel"Ía eomp¡'en-
elidos en.h siguientc relación, que pr'incipia con <iün
Virgilio ~4J.val·cz Bllzncgo y termina con D. Vkentc
Sureda Alzamora, ceson en las comjsiones que desem-
peñan en los Cuerpos que se expresan y se ÍllCorpO!·cn
l). sus dac;tinos de plantilla.
De real m'den lo digo a V. 'E. 'para su ,conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
IIIadrid 27 de julio ele 1922.
Relación qne se aita.
'l'ellientes.
'D. Virp;iHo Alvaroz Buznego, en el regimiento 8ici-
lía, 7.
~ Manuel Astilleros GUlcía, en el regimiento 'rarra-
gonlt, 78.
» 'Carlos Bordonado Chapela, en el regimiento Almari-
sa, 18.
» Julio I,'ol'l1(mdez Benítcz, en el regimiento Siellia, 7.
» José Gastún de Il:i(u'te Sunclliz, e11 el mismo.
» l!.1stcban G6mcz Monol' Ortega, en el mismo. '
» Francisco Juan Baura, en el mismo.
JJ Cándido Marcos Heredero, e11 el mismo.
}) Fernando 8ánehez Fiol, 0n el regimiento Alman-
sn" 18. .
I1 Rafael Gonz(t1ez Pérez Caballero, en el regimien-
to Granuda, 34.
íl' Angel Domencch Lafuellto, en el regimiento Guli-
cia, 19,
;> I?ranciscQ Cañete Heredin, on el regimiento CovJ,-
donga, 40. .
» José Gallego Gal:ega, en el regimiento; Vergara, 57.
» ,Jesús LumOl'as MlIñoz, on el mismo.
~ Arturo Hamírez Serrano, en el regimiento Gare-
llano, 43.
» Angel Vicente Caballel'O, en el regimiento Cova.
danga, 40. ,
» Arturo Mónclez Maldonado, en el regimiento Ver-
gara,. 57.
» Manuel Yecos Roig, en el mismo.
» Eugenio Alonso GonziiJez, en el regimiento Valla·
dolid, 74.
;t Arturo Gonzúlez Pleitas, on el regimiento Sego-
via, 75.
:t Allc!r'és Svonchez P6rez, 0n 01 regimiento Vallado.
lid, 74.. .
T.enientes (l~. n.)
D, i,'cl'l1!tndo lVIanzano :Lúznro, 011 el regimiento Sicl-
lia, 7.
)} José Súncllt'z 11l1mos, en el regimiento 'l'al'l'ago-
un, 78.
» Vjeollto liul'NI:1 Al:t,;\l1lom, on el l'('gimiento 'ral'!'t\-
wmn, 78.
J\1a(ll'Ícl 2'7 do julio (lo :W:~2.·~.SÚJwJlOZ CinOl'l'a.
!
lJil·(I~am'. Rl\(~mn, Hp.: W '(kv (q. D. r;,) se 11n, S'(~f'Vi·1
do d.i';j\'oJlül' (1110 hiH ilu]¡o!i(,iaJ( SO y R<tJ'gOlllos .¡1l' Infante- i
1'ltt fl1l() Llgm'lm en In ¡,i;,:uiollil;) l'ela<'ioll, <¡HO dn pl'lllCi. I
pío m>Jl Do Ilavid Pl'1'('7. A:t,nal'os 'Í- t"ll1lina con .\ngol
II Cl'nÚ1Hlc:-I A1varoz, llllflOIl a des.'·ll1pt'fiUI' 1.,8 dcstinos i
que en la mii,mu s,~ expresan, eansanGo alta y ba,ja en, '1
la l)J'óxülla l'cvi~ta d", comisarIo, bien ele plantilla o ;
D. David Pérez Azn11.res, del batallón ele Ca~adores Fi-
gueras, 6, al regimliento Infanto, 5 (art. ,7:°). "
» El,,"élbio Garcí3, Martíncz, del re.gimiento AU'lca, (>8,
al de Zalnora, 8 (aIYt. '7eO).. .
» HeJiodoro Gómez 1far-1ínez, del batallón de Cazado-
res J\ludrid, 2, al regimiento Garelkmo, 43, (a1'_
ticu10 75)), ' ..
» José Guirau, Nieves, del' regimiento On1enes Mlh!a-
re" 77 a1 de G¡trelluno 43 (art. 8.0 y re.al oruen
(1(;"5 de septiembre di~ i921, D. O. núm. 197). ~
)} Ramón Royg Navarro, del regimiento Serrallo, \)9,
al dé las Palmas, 60 (art. 7.1J).
» Junn Carba,jal Cepedcl1o, del regimiento An<l?,liucía,
52, al regimiento Cádiz, 67 (art. 8.<), cumplido en
Afric~l: . .
JO> H¡¡fue] Ortiz Herrero, d{;I batallón de Ca?¿ulores Pi-
gU('rH1'1, G, nI regimiento Jaén, 72 (11.1'1. 7.t ).
» Jerónimo (}n.H:Í<t Pérez, del ))tÜallóll de Cazadorcs
Figuel'as, (J, al regimiento Segovin;,75 ({J.1't. 7.<).
» Carlos Alvc!tdea Escribano, cId bata" 6n de Cazadores
Cat:{luña, 1, al rcgimie.nto La Victoria, 76 (mtícur
lo 7.0).
» R¡UllÓll BlnscoGal'cítt, elol bntnI:óll de C(tzaclorl?S Se-
gorbe, 12, al rcgimiento Ordenes Militares, 77 (ar-
tículo 7.0).
» Juan Chin:U'f'o MartíJ1flz, elel regimiento Albuc.ra, 26,
al batall6n de Cazadores Las Nnv::s, 10 (forzoso).
» J;uan Tbrrcs Pl\~tt, do! regimiento; Artlg611, 21, al bao
tal16n ele CnzlJ.(lores IJas Ni\va.~, 10 (forzoso).
>} ]'rancis.co. Dur6 Mnl'tí, del regimiento Navarra, 25,
al batallón de Ca7iudore" Llorana, 11 (forzoso).
» Lino 801ó Cilsil1ns, elel regimiento .ra~n, 72, al: bata-
llón de Oazadores Scgorhc, 12 (forzoso).
» José Vola Andrés, del regimiento La ViGtoria., 76, al
bntaHón de Cazaclores Méricla, 13 (art, 1.1)), cum-
plido en Africa. .., .
» Gregario Herrs Castrodezn, (leT regImiento SegoVl:l,
?5, al de Iflab21 Ir, 32 (art. 8,0 y mal m'den de 5
dé septicmbre ele 1921, D. O. núm. 197).
,» B(~rnnr(10 Bravo 'Bravo, del rc:gimiento La Victoria,
HG. al de TRabel II. 32 (n1't. 8,0 v l'en1 orden de 5
de septiembre die 1921, D. O, núm, 197).
)) Pedro Ga1'eÍ<\ 'l~eoncón, del hl1tnJlón ele Caindores Mó-
ri<lla, 13, al l'cp;im:iento 8egol'in, 75 (arto 1.0).
» l\Iigucl LllCflae B(>Ccrm, <le1 lW.tn11611 <le en 7.(1,(1oros Se-
{.wrbc. 12, al regimiento La VictOl'in, 7G (¡lrt. 7.0).
» Malf¡!!J Pel'n(mdcz García, RUpm'l1l1 mel'(1,]'io, {le la 'Etl..
r,ueln Central de nro, al regimiento Ordenes l\Ii-
li trlT'€fl. 77 ( fOl'ZOflO), '
» Berna1'dino Lati{Cgui Gast6n, del re~timiento COl18ti.·
tnci6n, 29, al batallón de Caza,ciores Figu:onls, 6
(forzoso) .
» Cal'108 S<,glÚ'H 8ú11r:hoz, (101 ])ntnllón (10 t,:1;lzadores Ta-
rifa, 5. al de 8cgol'})C, 12 (f(wmso). 11
» J1]nn i\l1(l1'l'l¡:¡ Aml11'0, del rtl¡1'imicl1f'o Bailón, 2,1, al
hnlnllrín (k ('I1í~r\(101'('i4 R('r~()]'lY', 12 (nl'lR, '1.0 y ñ.o).
1> Ani:'lrio Abl'('U H'lI1'óIJ. (lel hat1'11ón (Ir; ('a:r,a<lm'08 Btw.
1H¡Hj:l'ti, 4, al l'l'¡dlllirl1ln Lllfl 'l'n11'IM1, (JO (m 0[:, 7.0).
» .1'.01"\11)';' \ Hhw 111(':>: (til, 11t'1 l'n'ri Il! i ('11 () Nn va1'1"1\., 2i3, ¡\l
1mt nllón 11(' (1'1 :>:1\!lnl'r'N n:Jl'll'ltltl'O. 4 rfí1l':>:n¡;o).
» Srhnr1!irl1 (i:wl 'nf1cn Gn1inrln. dr·l lJntn11(íll (1(' On:t,ltdo"
1'('S Bnr'hnHil'O, 4, nI regiminrto Snll :MIl1:cin1, ,11(In'l:......0).
» l\l'n 1"l 1n TImvn M'ol'nfio, <l(!l l'<'p:i nrirnlo 8('1\'0"i n, 75, (il
hntn l'ól) (Ir~ Cll7,)·rlol'i'R Bnl'lw::11'O, il (f01'7:0!';0).
» Ii'cl'n n.JHl°,La«l11 (';0101'1111, (ICll l'rgimicnto McUlla, 59,
al <lo Al1dJ~hl('¡n., 52 (a1't. 7,0).
» l~l'nllrisro Andl'o\1 Cnsill. drl bntnllón de Cnzn(lore8
Catn111fia, .:1, al regimiento Andalucía, 52 (artícU·
lo 7.0).
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D. Antonio Vaquero Marcos, del regimiento SegoV'ia, 75,
III batallón de Cazauores Figueras, 6 (forzoso).
» Hodolfo lH81·a l·'at'J&, del Grupo de fuel'zas regulares.
indígenas de 'l'ctnán, 1, al regimiento Andalucía,
Q2, (apt. 7.a). -
:» José Roldán H.us, dcl reginÜ~llto Anilalllcía, 52, al
batallóll de Ca:ladores Figuer'as: G (fOl.'ZOSO).
:» Manuel Goy SfmclIez, del legimianto San .Marcial,
4.4, al batallón de Cazadores Mórida, 13 (art. 1.0),
cumplido r~n Afdea. . . ,
"» Julio l'kat'do Arri'ete, del régimiento Guipílzcoa, 53,
al de Pavía, 48 (art. 8.0), cumplido lu Africa.
» Francisco Serrlwo Gil. del regimiento Serrallo, 69,
al el::: Aragón, 21 (art. 7.0).
» Fral1ci;,;co Cerrillo Bona:¡lo, del l'€gimiento Andalu-
cía, 52, al de .Segovia, 75. .
» Juan .Ji'crrán Iglesias, supCrnUIl1;2,rlJ,rio, del regi-
miento Vcrgaht,57, al de NaXaI-I'a, 25 (forzoso).
:l> Mariano l'én:z Prieto, dd regimiento Guipüzcoa, 53,
al batallón de Cazadores Tarifa 5 (fOI'ZOEO).
» I'.:=dro SebaIToja Ballonga, supernumcra!'io, 'del ba-
, talión de Cazadolcs Alfonso XII, 15, al regimien-
to Navarra., 25 (forzoso).
Dcstino.'3 (Jon arreglo a la real 01'di.:'1~ de 17 de enero
de UJ20 {D. O. '1~Ú1n. :1-4).
D. Fell.nCÍsco Orduña" Ruiz, del batal1ón de Cazadores
Ji'lgueras, (j, al regimiento Dtl1mba, 49.
Destinos eon w-re[Jlo ((1 arUaulo 3.0 ele la real -m'den ~le
4 de feb1'ero ile 1918 «(J. L. 1~ú1n. 4.3).
D. Antonio Sá.nchcz Córdoba, ,elel batallón (1\.' Cazadores
Scgolbc,· 12, al GrUl)O de fuerzas regul!"u'es ináí-
gemas de 'l'eLuáu, 1. . '
Sll.rgC\lltos.
Valor111no Ga-rda GarcIa, elol rcgimicllto Ceuta, 00, a
las S'Z'CciOllOS de Ordenanzas 'del Ministerio de la
Guerra. (aI't. 7,0). '
Enrique Iboleón Aldegner, del (l.'egimiento 'Geuta, 60,
al tia Extremadura," 15 (art. 7.').
Ramón Payo Aguasal, del batallón de Cazadores Ma-
drid, 2, al l'cglmill1lto Almansa, 18 (art. 7.0).
Manuel Mal'qllina Calvo, dlel batallón de Cazadores Se-
garbo, 12, al regimiento Gerona, 22 (att. 7.0).
.Juan Giber l\ivas, del regimiento Ocuta, 00, al de ,Asia,
,55 (>trt. 7.0).
Felipe Campos Chas, del regimie.nto Infantería: Oeuta,
60, al de Alava, 56 (at1. 7,0). '
.José Cantos Martín" del GrUl)O de fuerzas regula:res in-dfgenas do MeliUa, 2, al regimiento Alava, 56 (al'-
tlcltl0 7.0 ). ,
.J oáqurn ~\aI11Óll Carneras, del Grupo de Fuerzas regula-
~e6;S mdlgenas de Larache, 4, al regimiento Alava,
•J (art, 7.0).
Pascual Caballero Rodríguez, del ól'egimícnto Geuta, 60
, al de Alava, 56 (att. 7.0). '
Edtlbertc¡ P9l'ez Serrano, del. Gr11'po de fuerzas regula-
res 1nehgenas (je Oeuta, 3, al regimiento Cauta, 60
, (al'ts. 1.0 y 5.°). .
Angel Marqueta Otero, del regimiento Infante, 5, al éW
.Ceutu" 60 (ar-t. 1.0) .BenIto H ' .
, 12 r1g .Mafia, del hatallón do Cazadores Segorbe,
Fra ! a legimi911Ío .JaÓ!l, 72 (art. 7.0).161'~lSCOl HOtllÜI'O Her.·nánd~z, del regimiento Serrallo,
ó', a de J a('lJ 72 ("J't 7 o)
.Joaqu' Al' ., ce...
Il1 VlI'1\, Monzón, deí l'ieghnicnto Ceuta, 60 al deGerona, 22 (r1.l't 7 o) , ,
Manuel ,ArsnllR. Al'(\~al'(), 'dd Grn}}o de i'nCl'i:as l'(w;nlft-
rl~~ llHll,(!,'i)ll:tB elo ~L'otu(tll, 1, nl ¡'c!"lmiulltn Vli,Úado-
tu, 7'1' (!\1't, 7,0). .~
Po<lro
u
?,l'tii: .Jl.Iollnsie!'io, (Ir! lmta1l6lt de Cazadol'<'s rn-t~ OllaR:.., 6), nI r<.'gll1liCllto OI'doliOS' .lVUlltrtlof; 77 ("1'-. ...el! o 1.° . • . '"
Mlg~~ ~'~(;~~r p!a7;" (101 1mtallón (lo Ca7.u,tlol'Ps Cllir~l(l­J.; '7.~)'.' l'~gHlll()lll() OrdellCs MiUtUl't1S, 77 (lll't1Clt"
'Emilio Morello Tara 1. 1 "
al balrtl:ón .i' c-i t ,c l'CgUl1l~!lt<) TIJfnntcrfa Sorin, 0,
Esteban A!e)l1/('Saít:~,1.(lo.rt)~ ;\t[()n~'1 ~n. 15 (al'!. 1.0).
Llerena l] 1 al ~'¡dCXi del. /}aitJJlo11 de Cazadoros
Enri ue É¿nillo·." e., fOllSo. X~I, 15 (art. ,7.0).
. q 1I1aurlclo, diel regnmol1to San Fel'l1all!-
do, 11, Y -agregado 'a la compañia. de ametrallado~s
de posiCión, a la misIDu, de plantilla. ~'
Timotco Filón Regadera, del regimiento Coriñola, 42, al
de Ordelles Militares, 77 (art. V».
Rafael Garay Pereira, del regimiento Mahón, 63, al ba-
tallón de Cazadores Cátalu:ña, 1 (arts. 1.0 y 5.0).
Juan Rcdríguez Romera, del regimiento Córdoba, 10, al
batallón de Cazad()res Barbastl'o, "1 (arm. 1.° y 5.0).
FrancLsco León IIernándcz, e"Lr1 batal:ón ele .Cazadores
Alfonso XII, 15, al de ATapiJes, 9 (a1'ts. 1.0 y 5.0).
Enrique Rizo Boa,al, del regimiento San Fernano.o, 11.,
al de Cartagenu., 70 (art. 7.0 ).
Diego l\fedi1J,110 J"ozano, del r~cglmiento Centa, 60, al de
Oartagcna, 70 (art. 7.0 ). . ,
Sand.alio .M:artínez Romero, del Grupo d~ fuerzas regu-
lares .indígenas de Ceuta., 3, al regimiento del Se-
rrallo, 69 (arts. 1.° y 5.ll).
Eduardo Ferllándcz .lú,bi.e, dc1' regimiento Tarragona,
. 78, al ele-l Serrallo, 69 (alis. 1.0 y 5~D).
BIas BU!ón Akober, dcl regin1:iento Palma, 61, al de
Oeuta, 60 (arts. 1.° y 5. lJ). ..
Angel 13i;,;OOo Nurque", {id regimiento Infantería Casti-
Va, Iu, al de Centa, 60 (ads. l..a y 5.°).
Jesús Casano\'as Vaquero, ele!. hatllllón d.e Cazadores AI-
. fC'I1RO XII, 15, aJ regimiento Centa. GO (a1'ts 1.0 Y5.0).
Juan '1'o1're8 Gol1zá;ez. del báhllón de Cazadores Las
Navas, 10, al 'de Álfonso XII, 15 (art. 7.¿').
José Santos JUl'ado, de] regimiento Ji'errol, 65, al de
San Fernando, 11 (al't:-;. 1.° y 5.0).
Isaac Oabrera del Pozo, clel ré'gimiento la Ce;llstitución,
29, al ele San Fernando, 11 (arts, 1.0 }' 5.°).
José CabalJcro-Cabal'cI'o, d-el bala,llón üo CuZUclOl'eB Ara-
. pilos, 9, al r('gimü.mto la" ConstitÍ1eión, 29 (art. 7.0 ).
It'l'anciseo MartIlle¡.: C(LIlovas, del regillliüll,to Oartagena.
70, al ele Ceuta, 60 (m'ts. 1,0 y 5.0 ).
H.Ol1t>L'lO HUCl'tU lilWl'W, del batallón de Cmmdol'os '1'11-
ll1val'3.,' 18, al regImiento Cartagena, 70 (art, 7.")'
Pablo Ruiz Madrid, del regimiento Andalucía, 52, Etl
de Malilla, 59 (!irts. 1.,<' y 5.0).
:Hafael l\!artínez Fajardo, del batdlón de Cazadores
Figueras, 6, al l'ogimi,ento Andalucía, 52, (artícu-
lo 7.0). "
Guillermo Mariínez Balduy, del regimiento Sevilla, 33,
al. batallón de Cazadol'os Barbnstro, 4 (artículos
1.0 y, 5.0)" .
Seglsmundo BU!l.'ón Callón, del regimiento Navarra, 25,
al ele eeuta, 60 (aJ:'ts. 1.0 y 5.0).
Angel Huiz de Angulo lbúñez, d~l regimiento Serrallo,
69, al de Navarra, 25 (art. 7.0).
Federico Badía, Fos, del regimiento Otuml)a,· 49, al ele
San FerDa.pelo, 11 (arts. 1.0 y 5,0).
Vicente Penalva López, del. regimiento Cádi~, 67, al
de Melilla, 59 (arts, 1.0 y 5,0).
Peelro Miñano }<'ernánd>"z, del l)utallón de Cazad'Or:es
'rarifa, 5,· al ele V.allac1olid, 74 (art. 7.0).
J'(J1ián Serrano Ol'tega, del b:liallón do Cazadores Fi-
guaras, G, al regimiento Andalucía, 52 (art. 7.0) ..
Francisco Lozano Couesa, ,del roglmiento Sel'l'al1c), 69,
al batallón de Cazttdores Alfonso XII, ,15 (artícu-
lo 7,0). e
Jacínto Guzmán Quintana, del batallón de Cazadores
Llerena, 11, al regimientg Constitución, 29 (artícu-
lo 7.0 ).
Mígue\Í. Roclríguez Hpycs, elel reghniento Jl.IeliJ.la, 59,
. al de Navarra, 25 (art. 7,0).
'1'eod01;'o Quecedo Arroyo, del regimiento Ordenes Mi-
litares, 77, (tI de Garollano, 48 (art. 8.0 y real 01:'-
clon (¡~:: 5 de sqJticmbrfl de 1921, D. O. núm. j¡)7) •
Félix lCllUlo Olíhan, c1DI r0¡!;imionto de Inl'antct'fa In-
fante, 5 y carros (!() aS'lllo, al Ct1ül'110 dI' lH'o(,edon-
da, oo¡.mn<1o en la l<lseuolu Centl'al dc Tiro.
lum<iquc Villegas ,faól1, do!. J'(,)gillliul1t(,~ Alava, Go, It
lJ1'p¡;bn' BlIS ,')[Il'viejos on Iw-: Cal'l'OS ek asalto de In,
t<1I'eOl'a soc('i(ill eJe I:t J<lsctlc' a ('cntJ'nl <10 'I'í 1'0, ¡.;ln
do.iitl' de P(wtClj()CCl' al IltW:lI0 de ¡Jl'lloodmwJa.
(Jom:n lo Hila J\ll1ú07" ele'l I'(',.o;iltlit'lltu- 1,11. VOl'unil, 71 y
(;:tl'l'OfJ t[(\ Qtlalto, nI eu'l'l'po ¡'(tI J.lnl~.t:d[:lle~ü~, CC~
Slwdo 0n la J';snIlO~,:I CC'l1 L¡'aJ, (lo Ti ¡'o.
Edllanl0 FOl'núl1doi: 1(ul ¡in, elel re:d mlentn rl'aJTtwmn,
'78, a. 1)1'08tlll' AUS HDl'vi<:jo,~ on los Ci\l'rOf¡ (lo il8:111;o
do, la ter'oc!.':), RIWc.ión <10 la }~8cu<'la Contral de '1'.1'0,
sin c1e;il1.l' do Jl<:wtellüeCI" al Cl1C11JO ele lJl'OceUunci,1.
Ailtonio Souto Eire!'s, del' l't'gimi onto Africa, (;8, a la
Brigada Disciplinaria tIe MolilJ.ll.
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lJesti1u>¡¡ 'C01f, 'arreglo al artítntlo 3.0 de la real orden de
4 de feb1'eTO de 1918 (O. L. ·WÚll~. 43) ~.
Angel Hernández Alva'l:ez, 'd~l regimiento San Fernan~
. do, 11, al de Yalladoliq, 74. .
"MadJ;"id 27 de julio de 1922.-'sánchez Guerra.
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adscripto para, todos 100 efectos a la. CaJJ?itania gene-
ral de la sexta. regiÓJl.
De real orden lo digo a Y. :m. para su .conocimiento
y demás efectos...Dios guarde a V. E. muchos años.
M:adTid 27 de julio de 1922.
SANOHEZ GUERRA
'Señor Capitán general de -la primera regi6n.
Señor€1'3 Capitán general de la sexta regi6n e Inter-
ventor civil de Guerra y 1fari:p,a y del 1:'I'Oteetorado en
!rlarruecas. '
CONCURSOS
Ci¡r{}ular. ' Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) se ha. ser-
vido' disIJoner se anuncie el concurso de una va'C!l-nte de
CQIIlaridante de C¡¡;})allería., juez permanentg de .causas,'
que existe en la plaza de Cartagena, dependiente de la
()apitanía general de la tercera regi6n. Los aspirantes
a ella· promoverán sus instancias en el plazo de. veinté
días, a contar desde la f~ha de la publicadón de esta
real orden, aO:;[llpañadas de las hojas de servicies y
de hcchos de los interesados y domas dccumentos jus-
tificdivos de su al)tituu, las que. serán cursadas di:r>ec-
tamente por el jefe de quien dependan a la autoridad
judicial de la mencionada Capitanía general.
De Teal orden lo digo a V. E, para su <conocimiento'
y demús efectos.' Dios guarde a V~ E. muchos años.'
Mad!dd 27 de juliQ de 1922.
Señor •••
.SANCHEZ GUERRA
DISTIN'l'IVOS
--------~~---
Sección de IrtUlerto
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instanci.a que V. E. CtÚ'só a
este Ministerio con escrUo fecha 5 de mayo último,
promovida por el herrador de primera clase, con des-
tino en el 'plimer regimiento de Artillería ligera, don
Natalio, San José Domínguez, en súplica' ele que se le
conceda para efectos de reth'() abono de la mitad del
tiempo que permaneci6 en reserVa activa, comprendido
entre 1.0' de marzo de 1887 y 1.0 de marzo de 1890,
el Hey (q. D. g.), de acnerdo con lo informado por
.él Consejo Supremo de Guena. y Marina en SO del mes
IJróximo pasado, se ha. servido acceder a lo solicitado
por el recurrente.
De real orden 10 digo a V. E. paira sU' <lonocimiento
y demÍls efectes. Dios guarde a V. E. muchos' años.
Madrid 20 ele julio de 1922.
Rxcmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por el
coronel de CrtbttJlor:í:1 D. Gn\llermo .1~it·l'l)at1·ik ü']i'a-
rríl y teniente co:ronel de !tt mismn .Al'mtt D. Elíseo
Sanz Bttlza, en Rúpliüa. de que se Jes conceda el 11;;0
dol rU.,tintivo dol «I'rofesornd,o», croada 1)01' real de-
creto de 2·1 de marzü ele 1mil (O. L. n(1m. 28). el Hoy
(q. D. (.!;.) 11:1 tenido a hien nccedm' ft lo solieitnelo,
todn. vez que Jos interesndos reunen las conrlicioncs mat'-
cactus ('11 el citado renl C:'üCl'"to y reales úl'den"s de
31 de marxo do 1020 y 10 ele juni.o pr6xilllo l)asado(D. O. n(nns, 75 y 129),
:Ce l'f'al OJ·(\r·n lo digo a V. E. 1)[1>1'[1, sn .(;01l0cimiento
y domÍls cfeétos. Dios .Il;INlnle a '1. E. muchos afias.
Macll'jd 2() de julio de <H122.
SANClIEZ GUERRA
Señor Capitán general de la. primera. región.
~ñor General Subsecretario de este Ministerio,
SANCHEZ Gl1ER:ll.4.
BeñO:t' Capittín general de li'\. Iu'lmora, región.
~:Miol' Presidente del Consejo Supremo ele Guerra y
Marina.
DESTINOS
I'ixcmo.Sr.: Como restIl tado del concnrso celel)J:auo
para cubrir mm vacante de teniente cOl'ouel de Altb
Jle1'1[1; en la lHacstl'am:a. de diulm Arma <1e Mcli1ht,
anunciado por 1'ettl orden cil'cula,!' de 26 ele mayo (U-
timo (D. O. núm. 117), el ltcy (q: D. g.) se h("[, ser-
vido designar para. ocuparla, al de dicho empleo don
Luis de Toledo y GÓll1cZ', dcstimtdo actualmente t\ll
el 11.0 regillli(:Jllto de Artinerin. ligera. . .
Do rC'ltl orden loc1ig'o a V. E. para sn ,conocillllCnro
y. demás efectos. Dios ¡rual'do a. V. E, muchos años.
Madrid 26 de julio de 1922.
SUP,ElI{NUMERAIUOS
SANCREZ GUERRA
Señoros Capitán gon01'al do la sexta: reglón y Coman~
liante gonoml do. 1folilltt.
Soñor Intet'\'entor oivil do GucrI'Q, y M:ari.n1l. y del ,Pro-
tectorado e11 Marrnecos.
}{:XClllO. Sr.: Como resultado del concurso celebrado
para, cubrir una, vacanté quo existe de comandante ('le
A1'tillc1':!il, en la INlbrica de Armas de Ovi(~do, alllm-
cit\do por real orden cll'cmlltl' de 1<; de junio pr6xímo
pasado (D. O. mim. 13·1), 01 Hcy ('1, D. g.) se ha ser-
Yielo c1csip-nrlr pnl'u. Octl}lttl'la ftI de dieho empleo don
Andrés 'l'l'lt'poto y 'Legaroll, llCBtlnado actualmelIto cn
el ,11'<' l'c¡.¡;illlil'nÜ) <le Al'ei1101'Út ligera, y CIl comIsión,
elt dkllo 1~¡;tttbloCJimi()nt(}.
l)(lc 1'('al ()l'c!Cll lo digo f~ V. :El. lHll'll. sn ,coMcimi(mto
y. dc¡n(ts ()frKltos. Dic¡¡¡ gllltl'do o. V. B. '111uchos ailos•
• Madl'jcl :30 de julio d(~ :!\J¡¡2.
SAN()'TTEZ OUElU1A
Scfio!' Capitán goneral ele la. enarta rogi611.~
lDxcmo, Sr.: Vista. la instancia promovida lJOr el al-
férez de complemento. del regimiento do Dragones San-
tiago, nl1m. 9.0 de Cabnllería., D. Enrique lloif.?; Vnl1s,
en súpli:.úa de que se le conCec1a¡l seis meses de linen~
Cla piJ1' aSllnÜll': propio8 para l"t'ítllCitl, JtnUa, Sni 7.t1. y
AlemnJlia, el Hoy ('l. D. g.) se ha, servido nccede¡' a
los deseos del interesado, con arreglo a lo dispuesto
en el l1!inat'() terrOl'o th~ In. real ot'Clon cicnlnr do 10
do ,illnio do 192Q (C. L. 11'Ilm. 2!J0).
.De l'N1.1 órc1Nl 10 eligo a V. r~. PIlit'a;nl "conncimicnto
y drnn(ts ofO(:tmi. Dios ,Q;lllll'de a V. E. muchos años.
Madrid 20 de ;julio ele iD2,2.
-'
Excmo. 131'.: Conformo CO,l1 lo 'soUc:ltn,c1o YJ~I' cl,C(lr
l1itán ({pI l'<,gimiollto _cloCnzado1 os Cn.latJ:avu. .1)(1111. 30
<le CI\hn]1cr11.t, D. Juho l'(ncz Salas, el Rey (q. D. g.)
htl. telJic10a bicnCOllCcde¡'le el p!l.sc a. supernumerario
sin sueldo, on arl1l011ftl. con lo pl(wenlc1o en el real de-
-creto clo,2 do agosto de 1889 (C. L. núm. 362), quedando
SANCUEZ GUJIlrmA
'Senoros Capitunos gonol'ulés (lo ID. sexta y oetara re-
glOllCS.
Señor Intorvento!' civil de Guerra j Marina. y del Pro-
tectorado en Marruecos.
D. O. núm. 165
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PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia"que V. E. curs6 a
este Ministerio con escrito fecha 11 de feprero último,
promovida por el herrador de primera clase, con des-
tino en el 12.0 regimiento de Artillería ligera, 'D. San-
tiago Pardo Fernández, en sUplica de que se le con-
cedan .las pensiones de 7,50 y 10 pe..'letas a, que cree
tiene derecho por estar en poS{'~ón de seis cruces del
Mérito Militar, sencilla, y que se le. abone la. pensi6n
de 7,50 pesetas a partir de la concesión de la cuarta
cruz, y la de 10 pesetas a partir de la sexta;- teniendo
en cuenta que 'el artículo 50 del reglamento de la Or-
den dispone sean compatibles dos o más pensiones de
las expresadas en el artículo 49, siempre que puedan
formarse con las cruces otras tantas agrupaclones, y
no poseyendo el interesado más que seis cruces, no
tiene derecho más que a dos pensiones de 5 pesetas
por poderse formar dos grupos de a tres, mas como
ya disfruta una de dichas pensiones, el Rey (que
Dios guarde); de acuerdo con lo jnforinado por la .In-
tervención civil de Guerra y :Marina y del Protecto-
rado en 1I'l:arruecos, ha tenido a bien conceder al re-
currente la segunda pensión de 5 pesetas,. teniendo de-
recho al percibo· de la misma desde eL mes siguiente
a la concesión de dicha acumulación, con arreglo a lo
que previene elrcglamento de .recompensas aprobado
por real orden de 30 de octubre de 1890 (C. L. n~-
mero 407). .
De real orden 10 digo a V. E. para su: conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 1922. '
SANCHEZ GUERRA
Señor Cal)itán general, de' la primera región.
Señor Illterventor civil de GUerl'~ y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES .y GIlA'l'IFICACIONES
Exc~o., Sr.; Vista lo, instancia qtlc V. FJ. 'C111's6 o, ,~e MlplstcrlO con esorito fecha 21 de abl'il Ultimo,
faamOVJua. por el hetradol' de segunda elaso c()nL't'¡t~ntí~'. eon destiunen. cll'ogimionto de' In~nlltcda ~Pa1m!t
le 61, Jllall ltOlg PI Itllells, en stíllltea de que HC¡ar~~~da la gt'll.tilicaCiúll de casa que perciben los
(q b D 8,)P01' .creerse asiínilaclo, a estas ChtRes el R('yte;ven~i3' , '!'l~ acuenlo con lo inforlllado lJO{' la ln~
rado e n CIVl1 de Guerra y. Marina y del Pl'oteüto-'
ción d~ :M:arr~acos, se I,Hl sel'vido clescstima:r la p.eti-
1i0Ucita. reCUlrQllte, llor carecer de derecho a lo que
De real erden lo digo a V. E; pa¡ra' su, ,conocimiento
y dem;l$ efeetos. Dios guarde a' V~ E. muehQs afieS..
Madrid 26 de julio de 1922.
SANmn:z GUDRA
Séñor Capítán general de Baleares.
señor Interventor civil de Guerra y Marina J del Pro-
tectorado en Marruecos.
SUPERNUMERARJOS
Exomo. Sr.: Conforme con 10 solicitadb por el co--
mandaute de Artillería D. Enrique Nebot y Sánz, del
sexto regimiento de Artillería ligera, el Rey (g. D. g.)
se ha servido ,concederle el pase a .supernumerario sin
sueklo, ron. arreglo al real. decreto ~ 2 de agosto de
1889 (C. L.' nÜffi. 362) y real orden de' 8 del riles ac-
tual (D. O. ntím. .1.52), quedando adscriptlJs para todos
los efectos a la Capitanía general de la :tercera; re.-
gi6n.· , .
"De-real orden lo digo a V. E. para su .conOCImIento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
:Mladrid 27 de julio de 1922. .
SANOEEZ GUERia .
Señor Capitán general de la tereera re,lSi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y'Marina y del Pro-,
teétorado iOn .Marruecos.
------~----
Sección de IngenIeros
,MNrERJAL DE, INGENIEROS
E:x.cmo. Sr;: Examinado el presupuesto de repara-
ción 'de las cuadras y arreglo de otros locales para la
Comisión Central de Remonta. de l-Vtillel'ía, en el aunr'
tel de los 1)00k8, que V. ID. remitió a este .Ministerio
eon escrito de 28 de junio próximo püsado, el. Hey (qu1;)
Dios guarde) ha tnllido a hien ap¡'Q1Jü.r10 y dlspone:r:, se
ejecuten 1)01' gc~tión directa. las obras q~e coml:re~de,
como caso inclmdo en el prImero del artICulo 5~) c11, la
vi"eute ley de ContabUidacl: Riendo cargo su 1mporte
de-" 2'1.900 pesetas a los«Ser:vi('~os de Ingcni(:>l'os:>..
D:: rNü orden 10 digo a V. E. para RU .conocIllllento
y clemús efectos. Dios p;mtrde a V. In. muchos años.
Madrid 26 d!o julio de 1922.
SAN:CREZ GUEltRA
Señor Capitú.n general de la primera reglón. . .
SeñoroS' Intendente general militar e Interventor CIvil
ele Guerra. y Marina y-del Protcdorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrjt~'q~le V. E. dirigió a
este Mini'lterío 'en 24 de junio p1'6ximo pasado, r'Ofe-
rente a, la necesidad de subastar la adquisici6n de mu-
tc.riales necesarios pura las obras a cargo .de la 00-
mandn.n.cia de Ingenieros de Melilla, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien diRponer que la snbasta que 'con el
indicu(lo objeto se eelcbr-:e tenga caráoter lo0al urgente,
con arre"lo al artículo 2.0 del reglamento pa'ra la con·
trataeióll'" adn}inistrativa en el ramo de Guerra, apro-
bado por l'Ieul orden de 6 de agosto .de 1909 (C. L. nl1-
mero 157). ... . "~
De la do S. M. lo digo a V. E. paTa su conOOlm'lenw
y dcmús, erectos. Dios gnarde a V. E. muchos años.
Maclr-id 2() de julio de 1922.-
S.mc:m:z G1J1iOOt.4.
Safior Alto Contlsario do Espafla en M~l'rU~c~
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha senUto Ailllpo-
ner, ele ¡\;cuGruo eon lo propnesto por- el Consejo SUpl'cr
mo de Gu'erra y Marina, que el delineante de 109 Cuer-
pos subalternos de Ingenieros D. Roque Tuca. IitU. de
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TeemplllZO por enfermo el1 esa l'egi~n, pase a situ8ici~n
<de retirado Ijar inútil; debieru:lo causar baja. por fin del
Ilre.sente mes en el .cu~rpo a. que pertenece. ..
,De real ordeu lo digo a V. E. lJara su .couO'cllTIleuto
y demás efectos. Dios' guarde a V. :ID. muchos años.
Madlid 26 de julio. de 1922-
SANCHEZ GUERM
Señor C~pitáu geue~al de la cuarta región.
$eñffl'63 Presiooute del Consejo SU'Pí'emo de" Gum:xa y
Marina e Interventor 'Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en .1IIar~ruecQs.
ZONA 1:HLITAR D~ COSTAS Y FRONTERAS
Excmo. Sr.: Con ICsta fecha digo al Señor Ministro
'de J!'(\l.UE'nto 10 siguiente:
~Examinadoel proyecto de 'crumino vecinal de Jove al
Portiño de .Morás (Lu.go), que V. E. remitió a informe
de e.ste Ministedo fU 24 de marzo último, '21 Rey (q,ue
Dios guardé), de acueni'ocon lo informado por el Es-
tado M.ayor Central del Ejército, se ha servido dispo-
ner se manifieste a. V. E. que, por lo que afecta a los
intereses de In. d:efensa na'cional, lJuede llevarse a tCa1:x:)
la construcción de dicha vía de comunicación, sin in-
íervel!lción del.ramo d;~ Guena, siempre que so ajuste
a 10 'PTopuesto en el referido estudio, del cual, y 'Con
1LI'reglo a. lo preceptuado en el artículo 37 del regl a-
mento do zona milit.nr de costas y fronteras de 14 de
diciembre de 1916 (C. L. núm. 269), se fa,cilitará a la
Comandancia de Ingenieros de La: Coruña, para cons-
tancia en Ta misma, 'copia de las hojas de. planos rela-
tivas al trazado y perfil .longitudinal, y se clRrá aviso
a la autoridad militar de la p1'aza de la fecha en que
·sean termina.das las expresadas obras.»
De r~l orden lo traslado a Y. :m. para su conoci-
miento. Dios gt)ardc a V. E. muchos años. Madrid
26 de julio de 1922.
SANCIlEZ GUERnA
Scjioc Capitán general .ele la octava. región.
Excmo. Sr.: Con resta fecha dif,'O al Sefior Ministro
de Fomento lo siguiente: . .
. «lDxaminado el proyecto de camino vecinal del Cru-
-cero die RiSo al cmbarcade-ro de la Barqu,iña (Coruña),
que V. E. remiti~ a informe de este Ministerio en 9
·de febrero último, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner se manifieste a V. E. qrlle, por lo que afecta a
los' intere,ses de la defensa nacional, puede llevarse a
cabo la ,constrncción de" di'cha vía de: commücación, sin
interven.ci6n del ramo·de Guerra, sí.'emp-re qt¡c' se ajus-
:te a :ID pro,!?uesto en el referido estudJo, delcuul, y con
.arreglo a lo prrcrptu.ado en el artículo 37 .del regla-'
·;mento el'e zona militar de 'costas y fronteras de 14 de
'k'liciemhre dI; 1916 (O. L. núm. 269), se facilitat'á a la
'Comandanda de Ingenieros de Vigo, pa'ra constan.cia
en la misma, copia ele las hojas .ele 'planos redativas al
trazado y perfil longitnelinal, y se elará aviso c, la anto-
ridnd militlll' (1(' la plaza de la fecha en' que sean ter-
mi nadas 1as expresadas obras.»
De real orden lo traslacIo a V. E. pam sn conoci-
m-iento. Dios g'mtl'cle a V. E. muchos años. Maüri~l
26 de julio do 1922.
í:3ANcnEz GUERItA.
Serial' Cnpitáll g0l101'al .do la octa'Va, rcgi6n,
~eCtfón d~ SanIdad MlJltar
J~Qlm,lOS QUIl1Unmóós
Oh'cullll', :m:W!1lo: Al": m Hoy (r¡. n. g.) ha té'llirlo
ll. bkm diRp()um~ r¡uo Jos l'Jr¡uipo8 qnil'íb'g'it:OR n(¡mol'os
S (M.nlil1tt), 12 (JlHdaga) y 18 (8ovilla) , qUeden 1110-
difit>a:lo" en la fOl'ma que so dotermina a continuación,
d'obiendo el pe)'sonal 1l16dieo y sanitario que cr~sa on
los mismos, incorporarso con toda urgencia a .sus res-
pectivos d(,),StillOS de plantilla.
De real orden lo digo a Y. E. para su ,C()llocimienÍ41
y demús efectos. 'Dios guarde a V. :ID. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1922.. ~
SANCHEZ GUEroU
Señor.-••
Relaci6n que se cita
Equipo quirúrgico número 8 (lIIelilIll).
Teniente médico D. Julián Bravo Pérez, c~sa en el
cargo de anostesista y se incórpora a su destino
d" plantilla en el hospital militar de Chafarinas.
Cabo, D. Rafael F..st6vez Valladolid, de In. compaiíía
. de los servicios do Higiene, substituye "corno en-
fermero al sanitario de la tercera Comandancia
de tropas dé' Sanidad Militar D. Julio Gil Lizan-'
dra, incorporándose ést3 a su .destino de plantilla
en Valencia.
Equipo quirúrgico número 12 (l\Iálaga).
Capitán médico, D. Rafael DÍaz Alcruc1o, con destiríG
en el Colegio preparatorio de Córdoha, y en co-
misión en el hospital militar de Málaga, substi-
tuye como ayudante de manos al del propio em-
pleo, destinado en el Ronl Cuerpo de GuardiaS
Ala.harderas, D. Antonio ]\lartínez Ballesteros, in-
corpor{¡ndose éste (\ su dE'.stino do plantilla.
Equipo quirúrgico número 18 (Sevilla).
Los sanitarios de la cuartn. Comandancia de tropas de
~anidad Militar Avelino Mirnlles y Juan Vallés
cesan como enfermeros en esta. agrupaci6n 'y se
incorporan a su destino en el hospital militar de
rrarragóna. .
Madrid 27 de julio de 1922.-Sánchez Guerra.
._-----...._,,~-----
SeccIón de Justicia v' Asuntos generales
APTOS P,ARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a, . bien
coníirmar la dcclaraQi~n de aptitud para eL ascenso
hecha por V.' E. a favor ele los auditores de brigada
D. Caflos de la Escosura Fuertes, D. Francisco Galiay
::5arafiana y teniente a~lditor de J?r!mera D.• Antoni,o
l\iéndez Casal, p0r reUl11r las condrclOnes que determI-
na la ley de 29 d~ ,junio de 1\l18 y renl deoreto de :¡
de enero de 1919 (O. L. núm.. 3).
De real orden 10. digo a V. E. :Dara su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1922.
SAWCHEZ GUERRA
Señores Capitanes generales de la, primera, quinta y
sexta regiones.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder el e-mpleo de auditor de bl ignc\a, en -propuesta
complementaria {le aSHmsos, al teniente alltliwr dé
pI'ilUOra D. Antonio Jl.I6n,dcz y Casal, C:Ol1 destino 011 la
Fis.c-alía <le' 0sa I'C'gi6n, Bn pla:m de Hupmiol'cal:egoría,
po!' sor él más antiguo en ]¡, c&Calit ele sn cIaRe do los
(li'elaruclos aptos p.am el 1tÍ'(;t'!l~~, uHigll(¡nd~h)' en el el1:"
¡ll(Jo CjlW HO 10 UOl1(¡tll'O, In itJ1t1gliúc·]ad del dm 8 do ah1'11
flUhllo. Ji:¡.; (tI 1)'l()llio UC2lll1)() lit YOlUllÜtd d(1 S. M. quo
'1'1 I'nfc,Pit1o joJ'o 'coJltlníle do vh1ntllla ('11 Sil autual des·
Uno.
na 1'<'111 01'ilC'1l ]0 <l'ip;o a V. Jij. pm'u su K'Ol1l1tlmicnto
y dOll1¡'¡¡; of('()tos. Dios g'Ull1'do a V. l'J. mu(:!tos ailcls.
Mach'id 27 do julio (lo :t \122.
S.\NCrmz. GU1~RR.A.
Señor CapiHn general de la sexta regi6n. '
Señor Int6rvento!' civil de Guerra y 1h\l'ina. y del Pro-
te,ctarado iCn Marruecos.
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ACADEl\UAS
DFS'I'INOS
HECLUTAMIEN'ro y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Ex,(JIffio. Sr.: Vista la instancía que V. E. c1'1'OO a
este l'vHnistel'Í(), 'p'l'omoV'ic1a .por D. Eugenio Guerrero
Pérez vecino de C{)ruña, calle del Campo de la LC':ña,
número 39, segundo, en solicItud. de aue le sean devuel-
tas las 125 pesetas que ingresó 110r- el segnnd~ p~azo de
la 'cuota militar do su hijo Emilio Guerrero qrana, ~?r
haber fallecido éste; y resultando que su CItado hIJO,
reclutD, del,1'eeml1lazo de 1920, se incorporó en la fecha
reglamenta1'ia a la ootava Comandancia, de tropas de
Sanidad Mi1itar, en la ql.le permaneció prestando el setr-
vicio do 'su 'clase hasta el 20 de novielt~br'e de 1.921, que
fué baja' en la misma por haber falleCIdo; c~Jl1Sldel'an,do
que el ingreso .elel expresado p1a.zo está verJfica<1.o den-
tIl() de la épeiCa qlle prtevienc el artículo t143de~ ,regla-
mento para la aplicad6n de la ley de ,reclutamwnto, o
,sea antes del f'1111e'CÍll1ic:nto .del ,e~l1Sallte, ~l ~ey (que
Dio$ gllayt1!e) se ha servídb ilcsestl1y!ar la Ind~eada pe-
tición en virtud de la que determllla el atÍlculo 284
d~ la'l'cfcridá loy de roclutlvmiento. • .
Da rpal ol'd(m lo digo a V. E. pal'a s_u .conf.lClml~nto
y dCIÍ1ÚS efectos" Dios guarde a V. E. muchos anos.
,M:adrid 26 de' julio de 1922.
SANCHEZ GUEltM
Señor Capitán general de la octava regi6n.
D.•Antc¡)llio Garcia. Selva, de la' Comandancia dl'1 Óá~
Geres, ala de Algeciras.
» En:rique Gil Pérez, de la Comandancia d~ Almería,
n la ele Cádiz. .
» Luis Sanjuán Alldreu, ascendido" de la Comandan-
cia de Asturias, a la, de Gerona.
» Vicente Chust' :Marco, Ilsccndido, de la Comandan-
cia ele NaV::tl'rli, a la de Almería.
,» Juan Ripoll Oliver, ingl'esado, del regimientGl de
Infantería Galicia, 19, a la Comandancia. de Cár
COI'es.
, AlIérQces.
D. Ramón :l\íoles Trilla, de la Comandancia de Huesca,
a la, de Vizcaya.
» Juan l"ernández Prieto, de la Comandancia de Lé-
rida, a la de Huesca.
)} Jasó Sánchez Gonzalo, de la Comandancia de Gui-
púzcoa, a la de Lérida.
1
,» Germán Gnrc1a. lIernández, ascendido, de 1:1; Ca-
manclancia. de Macl\'id,' a la de GuipÚZCOll.
)} nalmundo Ballesteros H.iw~ra, dc la, Comandancia
ele Glüpúzcoa, a la de !\StUl jt's.
» Bcr'nardo Pedrcsll Aguilar, a:-:ccndldo, de la Coman-
dancia de J.érida, a la. do GuipÚzcoá.
» Angel Castl\ño Gl1tiérrez, ascendido, de la Coman-
danciá de Madrid, a la ,de Náll'gn. .
» Germán Alcnl(t Bcnto, aseenclielfl, d') la Coma.ndan-
cla de Hucsca, a -la de Barce!ona.
» H;afaet GonzáJoz Iloclrígucz, ascendidO, de la Co-
mandancia de Zamora, a la, de Navarra.
:l> Francisco l\lOl'adell Puig, usc'endido, de la Coman-
duncIa de Gerona, a la <12 Cádiz.
Mudrid 27 de julio de 1922..:.-S{mchez Guerra.
S.u;CIUZ GUEllnA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el :teniente auditor de seguJ.ltra D. José León
Luna, disponible en I()sta región, pase destinado a la
Auditorl;a, de la misma, en vacante que de su empieo
existe.
De real orden lo digo a V. E. 1)a1':1 .fm .conoc1Juiento
y demüs efectos. Dios guarde a V. :¡;::. llluchos años.
Madrid 27 de julio de 1922~
E:mmo. Sr.: Vista, la inshmeia promovida por doña
Demetda González llábanas, domiciliada en Bm go..'i,
calle de San Cosme, números 5 y 7. madre del teníi'ute
d.e la Polit:ia indígena de Larache D. Polical'po l\IÍlrcla.-
no G_ou~ál\:z, fallecici.o en Afr1ca Bn a,eéión de gll'i:l'la,
en suplIca de que a sus hlJOtl D. :e:::eutel'io D. Petlto y
D. 1!'élh García Gonzúlez se les con'cedan los bEnencio's
que la ~egisl(Wi611 vigente otorga pura el ingl"Jso y per'-
nlltne~I~la en las A,¡mclcmias milit[1,l'eS, como hermanos
de .1~llht!1r mUOl'to de resultas de hetida.s recibidas en
~c~lOn de gucl'ra, 01 Rey (q. D. g.), de acuerdo cOIí lo
11l1ormado por el Consejo Sup¡emo cl'O Guerra y Mari-
naell 23 de. ~gnio pl'6xirno pasado, se 1m se'rvkla acce-
der a. la pehclOll de la rec.unenle, con arreglo a lo que
'P1'eceptúa el real decreto de 19 d'e agosto de 1914
(~O. L.núm. 151).
Do r.ea.l <?rdt;nlo ~igo a V. E. para su ,conocimiento
y dCl;UlS (lfectos. DlOS guarde a V. E. muchos años.
Madrld 26 de julio de~ 192a.
SANCHEZ GUERRA
Señol' Capitán general de la sexta regi6n.
Sc~Oi' Presidente del Consejo .supremo de Gu.el'l'a y Ma-
hn!'" '
SANCHEZ GUElmA
Señor Capitáa g;eneJ:al de la pl'Íl1lC'l'a región..
Señor InteIYOl1tor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tt';;ctorado en .Marruecos.
--.,,------_....---""-~----~
DESTINOS
.Cil'Cl~lnl'. Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se ha ser-
VIdo dlsp:Jl1Cr que los jefes y oficiales de Oara,bineros
comprendIdos en In. siguiente rc1ación, quc comienza.
~n D. lI~lil1uel Ca.rrnsco Sánchez-Pl'ieto v termina 'con
. Fra,.nClscO" MOl:adcll PuIg, pnsen a servIr"los desti-
nos que ell la. llllsma se les señala.n. .
y ~:n~c;"l ?r~ten lOD~igO a. V. E. ll[l,ra su .coliocimIento
Madri'¡ 27e üf:X, o~', lOS guarde a V. l<J. muchos años.
" e Julio de 1922.' •
Señor...
Comandancia. de Ge-
RelaciótÍ que se cita.
COman(l1111tes
D. :M:a~~1(?l Ol\rrns(~(). Súnchc:i-Prieto <10 la ComQnc1an-~ J C}<t ~le AJmél'la, (l,' In, (10 1\1ál'1"" <o
... Ose S" 1 I ü .' o < n'"
1 : ~ 2e l~Z Ntun, y S(lnehcz Ucnña,. de In, Di-
CCCJQll gene,ml, a la GOl1utlIda.ncin, do Alllwrra.
Call1tmws.
D. Bmil io Al"" 1 . ~ürenso ~,nlcz ü!olmll 11, (lo In COIllI111d::uwIa Iln
:. Gonz'u¿'p' }\ . l1't~ocj(jn., g011cral.11l'~ndaJ~~1~I't2~loüY;/ drl:~un:w(>, tlECOl1 {U do, de la eo.
,t lZ, a la de Otenso.
Tcuicutcs.
D. Bienvenido Paseó J\fir'Ó, (le la
rolla, a la de Barcelona.
Excmo. Sr.: Vista la instan,da promovida por Mar-c~lillo 1,611'(':z Vázqucz, 'Vecino de Coruña, 'calle Real, nú-
l11()1'O RO. tcreelo, ('11 soli<:ítll,¡[ de qn{) le sean devueltas
In!:; 1.5(JO pesetas qIte ingres6 por el pl'i.m9l'o y segundo
llln;1,o (le su cuota ·mili [:[11', ]lO!' 11a1>o1' s·ü') (lN l1a1'Mjo
lniítil totrtl; y l'rH!l1ttlllt1o qne cl intm;l's"do, l'f'Cltltrt, del
!'r(~mJlla;1,() {h~ :1\U7, so 1n('01't)(\1'6 (~n hl. i'(dlf~ t'op;inmen-
1:nl'ilt' (, la {Klt:wn Col1Hwdrrlldt, <1:.' tI opas, do .1!Jt¡Ul1¡]Oll-
<'in, en la CIIIC' pm'll1!\l1l'cW l)f'rsh\l1::o ('1 H01'.v1'!'1O (~(~ .su
"el:u1{) 1HlKta Jin .lü €C'l>tLcm1Jlo do 1\)1-1, ()11C' JHC h:qa en
In mirmm ¡)ol' 1m111O!' Hitlo dC'el:u'it.<10 lnútJl loi:tl; .c~l1Kidr;­
1Ulido q\10 ül lngl'osor\C lor; CXF1'CRtl{!()S pl:t;1,OH {'sta. V()]'j-
fieado (l~'lltl'O {h' In 6]1o(ltl qno P1'üV 1Cl1C rl [1,!·tj,()\11o ,H3
del l'ogJnllll'nto .1)nm la llD]i{:8fllóll {Ir 1.lt. l:cY"c1e 1'o<;1\1;;a-
miento, o sra antes do sn n lleva elaKl (¡,c[\('1011, 01 1\01
(r¡, D. ¡r.) se hit SCl"vi<lo cI{~sc8timar la in(liü¡1(L,t TJc,ticíón,
en viJ. tucl de lo que c1!Ctrrmina el artrculo 284 de la. re-
ferida le,J: de reclutamiento.
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De real orden lo digo a V. E. pa>ra su oonooimiento
r demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 26 de julio de 19221••
SWOHEZ GUERRA
"Sefior Capitán gcnel:al de la octava regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Francisco Rodríg}ucz Hernández, vecino de esta C-orte,
calle de Castetló,' núm. 74, en solicitud de que Sll hija
Manuel Rodríguez Acebe, cabo de la ComahdRnGi.;" de
Artillería de Tenerife, quinta batería expedicionaria en
Larache, sea licenciado por haber sido declarado exce.p-
tu¡ado del servicio en filas por IR' Comisión mixta. de'
reclutamiento de Madrid, el Rey (q. D. ¡;.) se ha. rer-
vido resolver queden cumplidos los prcceptcs c;)u1.eni-
dos en el artículo 105' del re!!:lamento de la lcvde'
exceptuado del servicio de ;¡:Q:;lufl1miento, y en su" vir-
tud pase el interesado a la situación en filas. .
De real orden lo digo it V. E.,para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde'a V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 1922.
, SANCHEZ GUERRA
Sefior Capit<"t:ll mener~lde la primera región.
Sofior CapitÍ1~ general d-e Cauarias.
Circular. Exemo. Sr.: A los efectos prevenidos en el
artícuJo 428 del reglamento para la aplicación de la
ley de reclutam.iento, el Rey (q. D. g.) se ha servido
clispoller se manif~:ste a V. E. que el ilipitán general
de la segunda. reglOn ha decretac101a expülsióll, por in-
cl;}l'regible, del corneta del regimiento de Infantéría So-
na núm. 9, voluntario del mismo, Mariano Romer0 Pa-
. :tomo, hijo dE:? Mariano y de lIaJ:ía; natm:.al de Sevilla.
})le real orden lo digo a V. E. para su -conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 26 de julio de "1922.
Señor.~
Circular. Excmo. Sr.,: A los efectos pl'fWenidos en el
artícp,lo 4.28 dBl, reglf>,mento para la aplicación de la
ley de reclutamiento, ,el Roy (g. D. g.) se ha sonido
disponer se maJ1Ífieste a V. E. que el Qapitán general
de 1'a ~éptim>t reglón ha decretado la explilsión, ,por in-o
CDrreglble, dcl eclucanelo ele trom,petas del 14.0 regimien-
to de Artillería., ligera, voluntario del mismo, Marinno
Jiménez Pérez, hijo' deC",lSimiro y de Patricia, natural
ele VaHadolid. .
De Í't'al ardan 16 digoaV. E. pará su -conocimiento
y demás efectos. Dios guardo a V. F:. muchos afias.
Madrid .26 do julio de 1922.
SANCEEZ GUERRA
Sefior Capitán general de la euarta región••
Sefior Interventor civil de Guerra y 1YIarilul, y" del Pro- ' .D.
tector.ado en Marruecos. . .'
CIrcular. Excmo. Sr.: A loí': efcctos prcmmidos en el
artículo 428 do) l'C'glamünt<) para In a'[Jlicaeiúll de la
loy do l'(~cl.\rlnlll'i()l1io, ('.1 Rey «(j. D. g.) 50 ha sm'vitlo
alsponor BO l11<l11ifi<'lite a V. l~. qno" <>1 Chpjtúl1 ¡J;C'nor'nl
do J3ale:wos, ha d('Cl'cindo lit QXjl\11Kión, lJOl' illOOl'i'l'p;lhlO,
d('.1 solc1n<1o (1('1 1'o¡'{imlnl1to do Infnn:lcría l\1'n.116n nt1t1l{1-
1'0.03, voluntt\l'io (1\,1 mi~mo, ,Tm:ó Relma Núfioz, h ljo do
,A,n.p:(\l 'Y (lo ASlIiloión. llatlU'al (le Ma<1t·jc].
De rpal ~rdrn 10 l!igo a V. liJo llar[,\, su <:Ol1f1'cilllion:to
'1 del!mS electos. Dws guarde a V. E. 'muchos nfios.
Madrld 26 de ,julio da 1\)22.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cúrs6 a
este Ministerio, promovida pQr D. Nareiso C'a,rr,pl!l<\.-
jor 'l'1'ílls, verino de Angles' (Gerona), en solicitucl de
que se concedan los boncíicios del artículo 271 ..de la
vigente ley de reclntamiento, R ¡;U hijo Auü:ol C'atl1IJllHl,..
jor Babot, mozo alistado para el remnp]uzo ele ln20,
fundúnrlose en qne l)l'Cstaron el servicio mUih\l' activo
sus otpos hijos Juan y llamón, pel~1'enecientes n los
reemplazos elo HljO y 1913; cOl1sidpr:1nc1o que aun cuan-
do el artículo 276 c1e la citada ley dispOll0 .que toel')S
los beneficios que la, misma COncede han de solicitat'~e '
untes elel sortco, la real ordcn de 20 de f'llor'O de 19 ¡ (j
(D. O. n{!m. 17), otorga los del 27'1, solicit(lc1cs eles-
puós de ('fite a(~to aL solcl1ído Ham6n 13ufíllel: Z:1Ct'aj
considcrnndo que en (ll1alo¡¡:ín, con lo l'C,"llClto cm die'ha '
disposidún, deb;m cOllcc;rlérsele al lccnrl €luto, rcc'uta
del l'€lomplnzo \le Hl20, ya qne fueron solicitaclns, clo11-
tro do los cillco años en que arranca el dm ediO que
exige el artículo 25 de la ley de Hacienda pública de
1.° de .iulio de lDl1 (C. L. 1111111. 128), que declara la
p~escrípdi61l de crócUtos; el Hey (e¡. D. g.) se lu\ pel'-
VIda r('solvor que al interesado le son ilplicalJlcs los
beneficios que pretende, y disponer' que de In:;; 7G() lle,;c-
t~s. ctepositndas panl In nxlucci6n cllll. tiempo dq ser-
VlCIO ()1l filas, se dcvuelvfI,n :WO, COH'c~.p(jndicmtcs a la
carta (lo pago n11m. 1.1318, cX110tUda 1'01' la Dele~jacióa
de Hncinda <le Gel'Ontt en 29 ele, sOJlii('lllbí~e de' HJ21,
Cjuedando satisfec:ho con lns 500 rcs,tant('s cl btal de
lo. enota sefialada en el artículo 267 do la I'oforidfL ley.
Da real ol'don lo digo a V. E. para su .colvJcimiento
. y demús efectos. Dios gnarde a V. E. mnchos años.
'Madrid 2G de julio de 1U22.
\Tenientes coroneles
Intendenda General Militar
Mannel AlvfI,l'ez Ossorío y Voisins, dlC' laS. ofkinas
de In Intendencia de la séptil11f1, !,('gión, a diroo-,
to1' elel P1tr'CJ,ue ele Intc.nd.eJ1f'ia do !Iof(,m] fL . (al'-
tíc:ulo fí.o dlel leal c((,Cl'cio do 30 <le junio do l(21).
" Ang<:l LlorcntH y Poggi, do la 111t<ll1dt\1l'CÍ:t gelwl'al
militar, a heS oficinas 'do la IntGlldcncla de l!1,
H6ptimli l:'HQ;l611' (ltl'ts. 1.0 y 7.").
» .rtltm Basget Qtl(Jt,cnti, {I~ jpro admÍ,niRlrntivo y
otl'CJS 3m'vieios d(> l\{{\laga, a' la Intondoncin. gc-
nortel 'm1lJtnl' (11,1't. 1.<'). .
» Rnfl1.el Ili<1(tl~;o SnlaR, <le la JntCJ1<lCI1lC:la g'<'lwral mI-
lita]', a ;jefto admini¡.:tl'atlvo, (lit'0ül'fl"l' do1 P¡l,rque
de Inttm<lcnola y jofo ele tr'lulsj)ortcR, p ropictladcs
y IwcHlt'ntcs dt'l tl'aba;i() da, Málllga (at'!:. 5.0 ).
:1> José Novcs Cid, (1(; c1isflonih]c, ()ll ht primara, región"
a la Intend\'llcia, ¡í;onCl'ul mi1itm: (fU:t. 10).
» Mannrl Romeo Jnljf\l1, de dispollihle' en la qninta
región, a la Inténclenda general militar, 'para la
Secci6n de Contabilidad .de Mal'rue&,)!l (arl. 10).
Señor...
Dl~STINOS
}::xcmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
})tl11er que los jefes y ofltlla1es del Cuerpo de :ruten-
d~n.uia cOll1pren~lidos en ]a Si¡L"11jent~ rclncÍlÍn, que prin-
crpU1. con D. ,Juan Hocll'lguez Can0 y termina con don
A¡nmt:In Santol'i Alcalde, pasen a servir los destinos o
tt lns situGeitmc.'S qlle en In misma se les señala:' incol'-
pol'(l11doso con l11'gcllcin los (k's1'inados !t Afric:'\.
])0 re·al orden 10 eligo a V. E. lIara lil"(' ,conodmientoy c]cmús efectos.' Dio:;,: gnal'de a V. :m. lllucllOS Rños.
Mnclrid ~7 elo 'julio de 1U22. .
SANOHl::'Z GUEHRA
Safieres Capitanes genel'nJeg de la pl'inK\ra, segunda,
tencera, quinta, sexta, séptima y Q(:tnva rcgiones y d3
CanarIas, Sl1hsrcl'ctal io ele estc Jl..Iinü,;tm'io y ComRn~
dn,ntcs gencr~les de oeuta, .Mc1illR y Larache. '
Selior InterventOr' civil de Guerra. y Marina y d.cl Pro-
tectorado en Marruecos.· .
Relación q1te /Se cita,
Coronel
D. Juan Roc1r1.guC'z Oa1'ré" 'asccnd1<l'o, del. Parque de rn~
, tencIencia de Melilla,' a disponihle en la. ClIflJ:tf1;
l'c·gión.
SANC:Ernz GUERRA '
S.t.NCHEZ GUERRA
lilefior•••
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mismos cometidos, desempe:fiando además ¡el de d,e-
:positario de caudales' y efectos de .tran¡;po~·tes.
propiedades y 'accidentes del trabaJo de dicha
plaza.
Tenientes.
Vieente Lázaro Ju¡rado', de o disponible en la octava
región, a encargado MI Depósito y servicios de In-
tendencfu., de Alhucema.~ (art. 7.Q del real decreto
, de 30 de jnnio de 1921).'
Mam,el Arias Zarza, de las oficinas de la Intendencia
de l>ltelilla y en comisión en el Depósito y servi-
cios de Alhucemas, a la sexta Comandahcja de tro-
pas de Intendencia (art. 10 J' 12 del real decreto
de 30 de junio de 1921). .
Luis Gasc6n Musa, de la Comandancia de tropas de
Intendencia de Melilla, a la quLnta Comandando.
de trapas de Intendencia (artsAO y 12 del real de~
cretode 30 de junio de- 19-21).
Carlos Ferllández Morales. de administrador del Hos-
pital militar y depositario de cat1dtales y efectos
de t~'ansportes, propiedades yatcidentes del tra~
bajo de Algeciras, a continQar de administrador de
dicho Hospita.1, cesando ell los restantes cometidos.
Alférez.
Agustín Santori Alcallde, de las oficinas -de la Inten-
, dencia de la prime1'á regi6n, a la Comandancia de
tropas de Intendencia .de Melilla (art. 2.0 del rea,l
decreto de 30 de junio de 1921, forz~).·
1rtadrid 27 de jlli1iO de 1922.-:-Sánch~Guerra. '
Relación q1W se cita.
D. Antonio Balléstcros Sán:r., de la primera Comandan-
cia de tropas de Intendencia" a la cuarta Ca--
mandancía.
» Tomás Dominguez .Fel'Uández,' ascendido, de la Ca-
l11andancia de tropas de Ceuta, a continuar en
la misma. _
» Rogclio Merino G6mez, ascendido, dé la sexta Co-
mandancia de tropas, a la primera Comandancia.
MM1rid' 27 de julio de 1922.-8ánchez, GÚerra.
Relaci6n f.l'lU! lIf6 cita.
, ,Jlel'rn(\Ol'eS ~ll? prhnern.
D. José, Catalá Pa..<;()Wll, de la Coma.ndancia de troPas de
, Intendencia de Ceuta, a }o, prl.mm-a Cotnnn<ta.ncia.
E~. S~.: FJ- Rey'(q. D. g.) se lía servido disponer
qJlJe lo.., herradores de Intendencia que figuran en la si~
gniero.te relación, que principia con D. Jo.sé Catalá Pas-
Clllltl y' termína con Antol(n Prieto Jiménez, pasen 1l. ser-
vil' los destino.'3 que en ];a misuna se les señala. -
De real' orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de j~lio de 1922.
SANOBEZ GUERlltI.
Seflol'('f:; Ca'llitan-e6 genemles de la primera, sexta y octa.
va regiones y Com:nncbntes generulqs de Melillu, C./ilU-
tlt y TJ(tl'llche.
Sofíor lnool'Ventor oivil de Guerra y Marina ]' del Pro-
1A'>c.tm'(Hlo I()n '.Marruecos.
'Excmo. Sr.: BI Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ne1' que 103 st'iboficiales ,de Intendencia que figuran en
la siguiente relación, que principia 'con D. Antonio
Ballesteros Sanz y túl'n:cina con D. RogeJio Merino G6-
mcz, pasen {~ servir los destinos que en 1" lnisma se
les señala.
D.' real Ol'de.l1 lo digo a V. E. para su, conocimiento
y demús efectos. Dios guarde 'a V.E, muchos afias.
Madrid 27 de julio ,de 1922.
SANCB:EZ Gtmmu
señores 'Capitanes generales de la primera;. cuarta y.
sexta regiones y Comal;1dante general de ceuta.
SeñO'l' Interventor civil 'de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
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Comantlantes
D. AntonIo 'G6lllez RédoU. de jefe adIninistrativo de la
pl:}za y provincia de .Jaén, :a jefe de .transpor-
tes propiedades y acc1denres ill;l trabaJo de Me-lill~ y delegado del jefe admir:isti'at~vo para lo,:
servicios de Artillería e IngenleTOS (artículo 2.° D.
rlpl real decreto de 30 de júnio de 1921, volunta_ l .
1'io). ' . . '. . '
'}> Eladio Ramfrez Cenarro, de Jefe' adnllulstrat:lYo de ¡
Orense, a jefe administrativo de la plaza Y' pro~ 1 lb
vincia de ,Jaén (arts. 1.° y 7.0 ). • i
;) Paulina Pérez Migueláñez, 'rlJC.disponible en la pr1- ,
mera región, a jefe administrativo de l?- plaza, y ¡i
provincia d~ Orense (art. 10):
:> Florentino Contador Rosado, de Jefe de transportes 1 >
y otros servicios de Melina, a disponible en la
pr'imera región (artículo 12 del real decreto de •
30 .de junio de 1921). I
Capitanes í >
1). Julio Llerena y 'Fernández-Arroyo~ de .la, segunda 1,
C'omandancia de tropas de Intendenc1a, a depo-
sitario de caudales y efectos del Parque divis~o­
nado de ArtiJIería, 3 (Púerto de Santa 1farla,
'arto 1.0).' '¡ ,
:1> Antonio Sánz Neira, de disponible en la segunda
1'Cgi611, a la seglUlda -Comandancia de tropas de . D.
Intendencia (art. 1.0).
)\ Emiliano Gonzalo Victoria, de las oficinas de la
Intendencia de 'Larache y pagador general de di-
cho territorio,' a' depositario de caudales y efec-
tos de los Parques de Intendencia, y ,de campa-
ña de 'l'enerife y de transportes, propiedad,es, ~c­
cidentes del tl'ablt;jo y comandante de la 8ecc16n
• mixta de tropas de dicha plaza (art. 1.0 ).
, ;~ Bartolomé Juliá Samp6l, de las oflqinas de. la In-
tendencia de 1.0. quinta regi6n, a las ofiel11us de
h~ Intendencia de Lar""che y pagador general de
dicho territol.'io (art.. 2.0 del real dOGl'Cto de 30
de junio de 1921, forzoso)., "~, Jacobo' Boza Montoto, de disponible ~}U la. prlln~ra
rO"i6n a las oficinas de Intendencltt de l,a .qUl11-'
Ílt'" l'Cgión, y en comisión a las de la pr1mera
(art. 10). .
~ \\Tent)cslao de la Peña y Pablo, de ~as oilcmas de
la. Intendencia de la séptima reglón, al Parque
de Intendencia, ,depositario de efectos y eanda-
leo;; de transportes" l)l'()lpiooades, a.ccident<~s del
trabajo de! dep6sito de armam€ntoy ,d(",1,Labo-
ratario 'Central de Medicamentos de Malaga (1'1.1'-
ticutos l." y 7.0). , _ ..'
:b 1'.lnl'ique González de la Pena,de d1spOlllble,?n la
octB,\1a región, a las oficinas de IntendenCIa de
la Séptima región (art. 10). . ' .
';¡- J~n Martol'ell Monar, de la }}1'llIl1".l'a Comandp,ncla
de tl'OlhS' de Intendencia, a la Comandanmu de
. Coota (art. 2.0 del real decreto de 30 de junio de
1921, volnntario). • '
:;¡. Santiago ful'l'a Matoo, de disponible en la terceI'fI. )'e_ '
gi6n, a la primera COlllanda.ndn de tro'pas de 111-
tt.'ncl'éllc.ía (art., 10).,' . .
"' Bernardo de Lctll."Sma Barea, de 'la Comand:Ulcla de
tropas ne Intenucncia de Ceutit,' Jl: disponible "n
la }ll'Ílllera regi6n (111't. 12 del real decreto de 30ju,nio de 1921).
~ Pedro Gragera Benito, del Pnrqllede Inrendend¡~ y
otros fJCrvicios de Málaga, a disponible'en'la pri~
mCl'a región (cnmlllímaento de plazo de gestión).
'.) lUcartlo Fcrnández de Rota, del Parque de I.ntenden.
da y otros serviciol> de, Ten01'Ífe, a di¡"'pOnible en
diehas Jslns (c.u:lltplimiento <le plazo de gestión).
'} Antonio González Altolagluil'l'e, que lWt cesltdo en el
cargo de pt1lgadol' de la Yeguada milit<aa' de Jel'Cz,
segün renl orden d() 8 de jt~nio tHUmo, a dillPOlli-
blc en lo. primera región y en comisión o, la pri-
, mera Comandancia. de tl'Oip!\\'lde Intendencia.
" Alborto Camba Mn,rtílloz, de C<11<'1l.1'gádo del Del>6sito
y otr:os servioios 00 1ntCllc1ell<'ilt de J€'rez a cOllti~
nua; con dichos COtMtido,<;, dffiQmipei'1l1.nd~ ademá-~
le. 1 agadu'l'Ía de la 'Yeguada: mUital' do di<:ha 'Pla~
za (real orden de 8 de junio \1ltimo). '~ ,Jlldnto V¡¡'l':qu~ L6pez, del Pa.rque de Intendonr.ia
l' otí:oo servicios de A1.gectras, it oontlJ:l¡u~l' el1 los
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SUELDOS, JIABEllES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido COn-
ceder el abono de l,a gl'atificí' ci6n anual de 250 lX\sc-
tas, correspondientes a los diez años de efectividad de
su empleo, a los auxiliares do tercera clase del Cuero'
po auxiliar de IlltOl'Vonci6n Militar, ()on destino en 111
Oomisaria de Guerra. de Santa Cruz de Tenel'ife y ofi·
cinas de In. Intervención MIJih~r de Gran eltllaria, res-
pectivamente, D. Hámóu Mata 1,6poz y D.. ID:1tl!~rdo
Silgo Morán, 'lne pel'cibirán desde 1.0 de !llayo ÜltllllO,
'con 'Iu'l'(lglo a lo rn'oüe])tuado en la real (lx'den c1roullrt'
de 11 do 11(j,/10m1>1'O de 190íl (O. L. n(í,m. 219),
l)c 1'('It1 ol'd<YIl lo digo a V. El. l'M'U st\. 'COl1ooimlellto
y dOnlúS efectos. Dios gunl'de a V. El. lllOOhoo <tilos.
Mn.dl'id 27 de julio de 1!)'~2.
e.bt<llm GVXl1lU
Senor Cnpltán. general de Canarias.
Sefior' Interventor· civllde' Gtlerra .,. Marina y .1 1",('<)-
. tectol'ad~ en Marruecos.
Relaui6n q.1t.e se cita.
Intenelltor de distrito.
D. Juan de la Peñá Galarza, ascendido, de Interventor
militar de baleares, a semetario de la InterTen-
clón .Militar de la sexta J:egión (art. :10). . '
Comisarios de Guena de primera dalle.
D. José Pérez de la Greda; de interventor del llospital
militar, Escuela Central de Tiro, Instituto 'le
Higiene, l\fuseo de Sanidad :Militar, Pal'que ad-
ministrativo del material de hospitales, campa-
mento de Carabanchel y revistas, a interventor
del hospital militar, Instituto de Higiene, I\.íu-
seo de Sanidad, Parque admini'Strativo del ma-
terial de hospitales, campamento de Caraban-
chel y revIstas (art.. 1.0) ,
'> Emilio Elvira Zapata, de la seccl6n de Ajustes y
liquidación ·de los Cuerpos disueltos del Ejérci-
to, a interventor de la plaza y provincia de
Odedo (art. 10). '.
~ Francisco Ñori€ga y Venlú, de intf:'l'Ventor de la
]!'ábrica de Artillerííl de Sevilla y revistas, a in-
tei'ventor de revistas de Cuerpos y clases de Se-
villn, (ttrt. 10).
:1> Tomás García Espe.io, de interventor de ¡ll. Maes-·
tranza de Al'tillerín., Comandancia ele Ingenie.-
ros de Sevilla y revistas, a continuar en los
mismos c0l11etid0s, desempeñando inter-inamentj)'
el cargo de interventor de In. Fábrica de Arti·
llería de dicha plaza (art. 10).
Comisarios de Guerra de segunda clalle.
D. Enrique Ventura Gundanama, de interi'entor de
l,os cantones de Barcelona (sector Node) , y en
comisi6n, interventor de la Junta ele Municio-
namiento y revistas, a continuar en 5US actlta-
les cometidos, deS01)lpeñando ademú3, en comí-
¡,¡i6n, la Intervcneión ele la Escuel¡;¡. Central de
'1'11'0.
:'> Francisco Móreno MiJ'lI., as('cl1dirlo, de comisario ce
guerra de la plaza de Santoña,a 'la 818ooi6n <1e
Intervención de pste Ministerio (art. 10).
Oficial. primoro.
D, I~orenzo Rennasar Salvá, dé la' secd6n de IntervCll-
c16n de esiu MiniRtcTio a comisaY'Í() üe guena.
ele, la. plaza de Sant0ña (art. 1,<».
:M:a~ll'Íc1 27 <le jl\Jio ele 1922.-S1Í.llchez Glle1");'~.
SANCHEZ GORRA.
Señores Capitanes .gen,erales de las primera, segunda,.
cuarta, sexta y octava rc-:gio:nes :J ,de Balt~\rea J Sub-
:secretario de este l\Iinistel"Ío¡
Señor Interventor civil de Guerra y lI'Iarfua J !lel Pro-
, teiCtorado len Marruecos.
y demás efectos. Dios guarde a V. B. muchoS atios.
Madrid. 27 de julio de 1922.
Excmo. Sr.:' El Rey (r¡. D. g.) se ha servido dispo-
nor' que el anxiliar ele segunrla del CU(ÍI'PO Auxiliar de
Intendencia, D. 1\1arlano Gil Santos, cese en la, comi-
sión que' clcsempcüa cn l\ICtli\ga y se incorpore a S1.l
destino en el hospital· mili tal' de Scgovia, y que el ele
igual categol'ía ] l. Hamón Alonso "roca, del hospitttl
militar el,e Madl'id,Carahanchel, pnse en cotlrisi.6u nI
Pal'que administl'ntivo del matel'ial de hospitales de
csta Cortn, sin causar baja en su destino de plantill t\.
De 1'<'1).1 orden 10 digo a V. E.. pa.r:a su ,conpcimiento
y dCI11{\s efectos, DIos ¡!:l1nrde a V. E. muchos años.
Madl'id 27 fle ,julio dé 1922.
SANCIIEZ G1JERRA
8ello:t'és 'Capitul1cs generales de la primera, segunda y
séptlma regiones. ,
Señor Interventor civil ele Guerl'a, y Marina y del Pro-
tectorado en MarrL:ecos.
UCENCIAS
Sermo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado pOol' el cllpi.t(m
d~ Intencl,mcin (m. R.), con- desti.no en la segunda eo-'-
mtwdánei1\ (lo tropas de dicho cuerpo, D, J'uan Canstnnt
Gálvcz, el Rey (q. D. g.) se h;a serviclo con,cederle vein-
ticinco elias ele licencia para Pm'ís, Londres, Berlín,
Brullcla'S y Li,sboa, con t1.rlcg10 a las instrucC10lll'S de 5
de junio de 1905'· (O. L. llÚm. 101) y :real orden eír'-
cular de 18 de ahril último (D. O. níim. 88).
De real orden lo' digo a V: A. R. pal'~ 'su conoeimien-
to y demás efectos Dios gl\ftrcJe a V. A. R. l11uchos
l\lí~. :Un,(1rid 2G de julio de 1~22.
J. SANCHEZ GI:1~RRA
Sefior' Capitán ge~el?al de la segunda regl6n.
D, l"a$0ual Zoroa Pórez,' de la Séxta Comandan.cia de
tropas de Intendencia, a la I1l1mera L'oul¡alldallcia.
» Teófilo lban:a Núñez, de la C{)mandancia de tropas
de Intendencia dfil Melilla, a la primera Coman-
dancia.
:. MigJllcl, Mal:tíllez Murga, de la primcra Comandancia
de tropas de Intelidencia, a la octava.
:!/- Cándido Gómez Andrés, de la Comandancia de tro-
pas de Intendencia de ceuta, a la sexta Coman-
dancia. '
~ .Ado~fo Sierra Diana, de la Comandanci~ de tropas
de Intendencia de 1íelilla, a la octava Comandan-
cia.
" €l:u¡mersindo Osun{\, Lc:que, de la Coma,ndancia de tro-
pas de Int~ndencia de Larache, a la prinJt)ra Co-
mandancia.
,JIerrauo:res dé sl:'gUllda.
D. J«lé lforales González, -de la primera Comanilimeia
de troras de Intendencia, a la C{)mitndancia de tro-
pas de Cetlta. _
;1} José Suárez GarcÍa, de la odtwa Comandancia de tre-
, pas de Intendencia, a la Comandancia de tropas de
Melina. .
~ Felipe Melgar González, de la octa:va Comandancia
de tropas de Intendencia, a la Comandancia de
tropas de Ceuta. .
> Anto;ín Prieto Jinfténez, de la primcra. Comandancia
de tropas de Intendencia, a la Comandancia de
tropas de l\Ielilla. '
Mltdríd 27 de julio de 1922.--sánchez Guerra.
Sección de Intervención
DES'rINOS
lIxcmo. Sr.: El Rey «(j. D. g.) ha tenido l\ bien
(lispOMl' (jtlO lor¡ ,iefoo y of]oin1clldel Cuervo de rutel'·
'ft"u'n Ullitll.l' que flp;tl1'll.l1 en la si.guiente rclaci<in,
{fUe principio. oon D. Juan de la Pefia Galll.l'zl\ y ter.
" mina con D. Lorenzo Bennassar Salvá, pasen a servir
'kls d1iJStinoa qUe en la misma se leff asigha.'
. ,l):;l:teal prden lo digo ll. V. E. para Su b>nbcimiento
D. O. oom. 165 28 de juliO de '>.922 31l¡'
-- .!-.,---.... '-'"------_.:-~---~~-----,,~_.-. __._...........,..--~~.~ .. ~. •
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y' Secciones de este Ministerio,
y de las Dependencia~ i:entrales.
Dirección general de In Guardia Civil
DESTINOS
Ins ffll'Oneles subinspcetores die los Tercios y 1l'rime-
ros jefes de las Comandancias exentas, se servirán 1'1'0-
viden'Ciar el alta y baja respectiva. :en la nróxim'll. re""':
vista de comisario, de los guardias, cornetas y trompe~
tas que eXll1'9Sa la siguiente relaci6n, que ·comienza con
Oi'riaeo LÓp'ez Suárez y termina. con Leonardo 'Rastrilla
Rincón.
. 11addd 26 -<:le julio de 1922.
El Director 6.nerlll
P.A.
·Mariar.o de las Peiía~~
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Comandancl.sa
.. que pertemlOOn ctasell NOMBRES
INFANTERIA
Cómandanc1u
a 'Iue IlOndeat1nadol "COncepto4el destino
Madrid "1Idem •• •• •• •• • - '"
ldem. • • • • • • ••• • •• Valuntarios.
ldem •••••••• _.... "
$egov'ia ~ • • .. .. • .. .. .. '
lüem : 1Forzoso.
lde.m ••••• ,,-."' .
foledo.••••. ',' •••
{dem .... 't ....... " .........
Cuenca •••••• ~ .••.
Barcelona ~ ,. • ~ ., • " ....
Alava.••••••••••..
SegQvia ".......... .....
Navarra ..
Este iI f¡ .. " .
Norte o a ; 11 ..
~uadalajara•••••••
Sevilla ," ..
oGI;ladalajafa ..
ESte••••••••••••.•
Valencia ••••••••••
IJem •••••••••••••
Córdoba.......... _
Lérida .
, Córdoba ••••••••••
Idem: •••.••••'.•••
Marruecos ••••••••
Tarragona, •••••.• :
Marruecos ••••••••
Gerona t ..
Almeria ••••••• ,., •
Tarragona.••••••. ,
Este t. e ..
.Norte lf .. .. • ..-.
VIzcaya ".. 11
Oeste ¡;., f
Lérida ••••••••.•• /
Este., ..... ""." , .......
Cab.a 5 ° Tercio •••
Sevilla ..
Málaga ..
Canarías ~ .. t .. Í' t •
Este........ .... .. "iI.-
Guadalajara ••••••.
Marruecos, • , , , ••• )Guardias z.o '"
Pontt!vt'dra.•" , , •••
Este .•••••••••• , ••
Pontevedra •• , .• , •.
Zalag !la Cab," ••• '.
·Oeste ,1 " ..
Idem ..
Norte ,. I , ..
Málag3., •••••• ,'
Cab." 10.0 Tercio ••
Guipú..coa ••••• ".
Est.e t .... f'''. ti " r
Oeste.... ~ •• ., ,.
idero rOl" ~ .
ldem ,.." .
Norte. ti ,1 ..... • ' •• f
ldem "..... "....
Sur.• ' f f' t,Of."."
Oeste 11;",,, 11 .. ' .... "
liueJVil •• r <111 • " ..
Ideal, •_"'" f ...... ,
Gu~dalajard • ¡ •• , ••
11 ,les.:=a • , t -' _
Vi.zcaya ~ ir 11 , ..
Oeste .•.• , "
Jaén. ~ •• ,. li"" 11.
Est~;" , •
Nortc¡" '" " •• " .
Madrid .. " .
] !ten •• ~ • " ~. "".
<:,u&dalaj ir" • , •••••
Málaga_ \. ~ ..
E8tt~ ..
'Gui r,Ú¿C03.. , ••• , ••
Oelte " .
S,\la ~ane·a: " ...
Cuena ••.•••••• , .'1 Otro lo- ••••••••
CirlacQ. López Suárez.•• o •••••••••••••••••••
Eduardo Cuenca González••••.•• , •• , •••.•• ~
lldefonso Garcla Segovia •• ¡ ••••••••••••••••
Basilio San 1< elipe Pérez. • •••••.••••••••• ,.
losé Alvarez Heras..••.• o •• , • o •••••••••••••
Fél!x M!lrtín Vicente" •••• ", ••• o"< : • • • • • •• '.
Enrique Ocañ!1 Sánchez.•••••.•• o ••••••••••
Emi:íano Rodríguez del Cerro••••••••.•• , •• ;
Rafael Maroto Rodríguez , •.•••••.• ". • •. ,
MO'1esto Domínguez Martiae:;; •••• , •••••••••
Felip~Navarro Guijarro.•••••••••• , ••••.• ,. tdem •••••••••.••• Volunta~ios.
Julián Del>{ado Torremocha •••• , ••••••• , •••. ldem •••••••••••• ,
Bernardino Iniesta Portilla •.• " ldem •••••••••••••
rulian Serna Hortelano ..... ti ..... '" •• ~ ". 1: ldem 1: .. " .... ~ .... " ...
José Carlavilla Sállchez••••••••.••• : •• , ••••• ldem •••••• , ••••••
Juan Péréz Sáiz. . • • . • • • . •. .•.•••••••••• ,.... Idem ••••••• ,..... ,
Antonio CalGn Garc.ía .••••.•••••••••'•• , •• Barcelona••••••••• ¡FOrzoso.
foaqtlín Carranza Vidal ~ : J ~ •• ldero. ¡. 1:' ~ ; Voluntari.o
Alonso García An\'ireo 1:, .. " 1: " •• Idem, i Forzoso ."
iS8ac Urraca Sáeoz " .• 1: ; lO'''' ldem 1: t...... .
[uan Alarc6n ~lart\nez. • .. "" Idem 11 • ,. ,; • , .
Francisco Pallarés Pallarés... • lf , 1:.. ldem • ..t ••t •• 1: ,. ...
J!ldd Goozál~zAlonso••••••••• l •••••••••••• Gerot1a •••••••••• , Voluntario!'.
fose G6roez B':c~rra 1: ~.. .. ,. It .. .. .. Sevilla .
Lepoldo ·Máximo Vá¡quez lclem •.•• , ••••.••.
\10050 Soriano Cabalgante••••••••••••• , ¡dem •••••••.•.••
O. Francisc.o Melgar del Castillo.. , •. , ; ••• '" ,dem, •• : •••••• , ••
\1anuel Bagaces Gonzáh:Z ••••• , •••••••• , •••• Huelva.· •• ,.' .....1fl'or:tos~..
íaime Garcta Malonda f ••• t ... ; • ~ <1 •• ,.. , : 1 t .. ~ .. ~. VaIencia •••• " Ii .. 11 <1 -
LeopJldo Alón Belda•••• , ••••••••••.•• , .•• ldem., ••••••••••• Voluntarios.
Vic ~o.te Escrich tvioofort •• " 1"'" 11 .. <1 ., •• ldem. <1"" ~ '" " t' ti 4"
rosé Qur.·vedo Lucena •• " .. /l ll " ••• ídem ••• " IForzáso~
lsidro Puig Sirera _ :.11' •••• ,. •r' , • , •• Lae!D ~ ,', V 1 t ..
V'ale:it:n Mardn Síbado.• ,0" <1,,, ••<' ,. ... ldelu.................. I.J un arto.?'.
..: Manuel E~pí Subíe'a .• t. <1 ,. <1 ",..... denl ••••• 11 Forzoso.
fosé Cagho Domínguez.. • . •• • •.. " •••.•• ;. Coruña., .
Manuel 1 ópez Gorg so .... , •• , •• , •••••••••• Lugo•••.•••• " .•• Volunt<lrios.
\fa luel Fernández Torres (a. 0).••••••••.•••~, ldem, •• , •••••••.•
Pascual Pelegríll Blesa 1<1. t.'" If"'. laragoza l., • •• "
[saac Gar.cla Gascón ,," "41 f •• t f ".,," ~ Hl.1csca " .. ,"" , .•••.
Pri nitivo Casino Palomares "10. , ji" '" ". tdero" .. ",,« •• lo"'", FHr20S~,\8,
\lejo Sánchez López ... " .. " «, .. f , r , f " ... Almería ".,,""
fuan Martinez Gar'cÍd. {8.0 ).......... .. .. " •• , •• """ Ldem .. f/; •• : " ......
ful'án Rodriguez Oarda, •• , ••••••• , •••••••• Ovhd3 ••• : •••' ••• ' Voluntarios.
Osvaldo ViHalaín I...ópez." " "" .. " t" tdem." ."",,~' .. ,. 11.
Antonio E¡ed'o Luengo." ".. " ." 1f" "",,. ldem" ..... "" "'.",,,.
Ladislao Porto Fernándezu "41 f • 41 • " • 41 01 .. "" ldero •• iI , " , ,
Ulpi¡¡,no fariza Romero". ".• ti ti ... "" 11"'''' .... f ldem " ~ ••', "
José de Pedro F~ootanillo 41. f ." ,. .. ir '1""" ldem " " F()rzo~()g•.
Antonio Pérez Luque (2.Ó j ••••••• ,. , ••••••• , 3actaioz .',. O" , •• " ••
Sal vador Martíoez Lozano.. , ••••.••• , • •• •• •• [dem •• ; ••••••• o : • J
Mdnuel Garcia l..tópez (1) 0) " ,,"" ."." tdem 11 • " 11"'"
Francisco Sánchez Alonso, ••• , •••••••• , .,. Cáceres •••••• ".,.
Francisco Fernánde~Solano•••••••••••••••• ldem •• ,., ••••••..
Luciano Enciso Ramos •• "...... • ..... ,,"" ti ...... ldem ...... " .. " •• f ....
Narciso Rentero Trenado •• , •• / •• , •••••• , • " [dem,...... • ". Vdun ~ariog.
Pedro .García Alonso, •• lIIi .. ... ... .."..... "... Burgos 11.' e t <i ,
Fr:rnando Merino Nebreda" • •• .. ...... " fI •••••• ldem '" """ ti .... ., •
¡rrancisco BJrahona Hernán de~ ¡ •••••••••• , •• ' Ajava • , ••• ' , •••••
Vlanuel Rodrí~ue!l Cas\{'o (1.°) •• , • • •• • •• • •• • ldem •••••••• , • , , .
D. Manuel Ve1lSCO Jimeno •••••••••• " •••••• ldeln •••••••. , •• ,. trorz'lsos.
Madllno Peña Hen'ero •.•••• ,...... , ••• ,.. lden:!. . •• ~ , , •••••
EJ1dS Alo,nso Ferllández.•• ,' • , ••••••• ¡ ••• '" Norte ••.••••••• ,.
t\ntonio Mora Garcés ~ ~ ,,". ~ , ••• 11 .. iL. \1. .. t ... \1 't • '" l<.h~oo ~ ~ 11 ... lo ~ lo # • '* , f
Ptdro Martillé)! Fernánjet, (::.Ój, ••••••••••• ,. ld'~m.••••••••• ".••
¡\niceto Mayord Rodrigue'", "............ [dent, •••••••• , ••• :
Loren':'oo Malina "Lópe~.f¡" f' t. "' ........ ",. .. *. ldem...... ~., .. f"" '* Volunt rt SI
Anu.dor de la C\lesta Oon~ález. , •••••••••. ,. [d"'m••••••••••••• ,
D. Luis DI~z Goicofea••• '* " td~·m.*. ti ".
¡Manuel G6ni"'JeoG Hern~nde", •••••.••• ~ , •••• ldcm , •••• ,.
.1A.lejJlr.tdro Tone Salmerón (de guardia 3.") •.•• ldem••• :., •.•• '.' •
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\lo qua son desti:nllodos deltino
_.-...---.,.,,-.~---------- ""--..........,-~ --------
¡Manuel Navarro Torr~s . . .• : •.•..•....••.. Nort,e, . o ' )
Felipe Morales lvt¡uzano ' •..•..•. , •.. ídem., •••••••••..
Senadr.r Zaldtvar Diez .. ' ...•... , ......•.• , Idero •••.••.. ',' •.•
Saml.lel A,uáiz lleras. • . . . . .. , ..•. , .......• ldero ..• , ••••••••.
¡\niceto Poveda Fernández . . . . . . • •. ...••.. Sl11' ••••••••••••••
Miguel Gómez Santamaría .. ,,, o •••••••••• Idero •••••.• , .••• :>Voluntarios.
Ciprian.o .M~¡th)ez del H<ljo .• - " .; ~,,~," • Idero..... • .••.•• '1
GregarIO Perez De1g~4o. • . • . • . • • . . .. . • •. ldero.... • •••••.•
Pedro Vak:ro Ruiz ..•.•••.••.. , . . . . • .. • o •• Idl"m •••••••••.•. : '
Braulo Fe.trero l\:Iuñoz.• '""" ~ ,. .. '" . 5 ~" .," Idem." •. '" ...
NÍ<;olás AT~zI\baleta Casdlío .........• 'o , : ••• Idem ••• , ••••.• ," .
IJulla ArratJa Mendo•.. , ',..•....• ~ ......•..• Idem, ••..•• _o •••• lFono;;o.
,Ciriaco C~¡,talina Díez : -.. , .. ,. _.. Idem •••••• :..... 1
..••"; •.••• Uuan f;~á:;tuezGOl:~mO (de guaniía 2°).•....• Idem.' •••, ~:.: ... :' ,
¡~ntomo derrero 1. m:aL .•.. " .• , •..• ; ....• 1IurCla .,. , • " .• 0-' •Franci~co i\~.:¡3d Ruiz.., .. ~ .~.7 .0'" .. a ~ ., .. ~ ~ "Idem" :" ., ¡; .
-Iesús\teJo Antonin •. »~c s ~.,,,,~ fdero •••••.•••.• ·'V l' t •
A .' "-1 11, '~.Ld~ I'" i O un anosnngcl \;1; . ~ l~:;a.u z ~ .. lO"... .." ~._~".~ .: ~ uem ~.:- .. ,. ~ '
,laHuc i - Escames López _.•. > •••••••••• Alicante •.•••••••• \ ..
Hguei:-':ftn\h~1aCa'Tüüüá. :: ......... " :: : .. ídem '; ¡¡ " .. : ~ ,,'. ".... ..
Lui3 alfJl na l\ibel-t ;¡; '" " ~ e ~ .. .. • • .. " 11 Idem".",. .. ".............. ~
iose Ila t d~o;s \:era <> ~ ~ ~ a ~ • ~ <1 .. I .. ~ " ~ rde!n .... " " " .. , • ;
Los6 :Ybd:., >~ff)~he:; (L°) " - Málaga : \.Fvn:oBo.
:,er¡üU1 Sal Va (,arcla ••••.. , .•. , •. , , .•.. Idem •••••••• , •..• I
ohé !}a:rf'q!H~S:}V2 .. ~ " ~ " .. t Idemo. ., '
fOEe Pft ez l~avarro o. &o.o. ~ ~ ~< ~ I! ,.. o.o.o."t ldem & , ••• : ..
',\n'drés ;V¡éndez C'lmpo ..•. .. .. , .•.,... : Idem ••.•••.••••.•
\íanuel (.ia'{le:nín Al\"'~'.rez.. ~ & ••••••• & ,o. [det::tl ll .o. __ 1: Voluílb::Ji. ,~.
,'\ngel Sá¡:cll(~z Vargas .•. ; . , . • . . • .. • ....••• CádÍz •.••'. o ••••••
i\ntOíl1,n Leal Alb:l .•..•.•.• , •.••.. , •.••.•• ldeln ••.••••• ~ ••.•
Domingo Páez Pére¡;; .. ' •••..•.••....•••••• , Tarragona '.'..•••••
""alvndcn· Valoro Sánchez f • ~ .. ~ • ~ • l f l , t • ~ • & • t Idem, 'i ~ • \l , 11 11 tI:' ...
luan l\hrauón Ferná!ldez., ...••..•."" •.. C61'dooa••••• , ••• , \F'orzoi'o
José l:or:;;o Alv'lrado •.•....••..• • ..•...•• Idem.... o ••••••• ¡'
Antonio Palma ZUll1í¡ra. • • • •• • •••••• • •••• {dem •••••••••••••
Juan lvlediano Lozano ••. . ••.• , .••.•.•..•.. ldem •....•••.••••
Frandsco Chic¡lno Valle."" •. •• • .• o o. Idero ••••••• , ••..•
Aug,Jsto Palomares Ruiz ..•. . . •• • ••...•••. Ciudad Real. •..•••
Santi,¡go Salvador G¡;lál1 Salamanca Vo1unt'lI;¡ s
'~lberto Sártchez MigueL. .•. ••. • .....• o. Zamora .••.••..•••
\li¡,uel Martín Diego o •••••• , ••• ••••• ., • Idero.......... .•
\)~jf¡n Solanas GOl1i1.ález •....• , .•.....•.••. Logroño ••.•.•••••
Lorenzo Marrodán Rarnín'z. ..' .•...•• • .. Idero ••••..•••••••
\¡..tonio ~lerlláez.Val1ejo .•. , ..... •..... . laero ••.••••• ~ ••• '\ ,. ',_
;\11guel HIerro Lopez ....•. , ...•. , ' •.....• ¡ Este •.•,' ••••••.•• Fo_zos",.
If:Sús Marjuliza Carda.... . . .. ...••.... ;., Gllada1aJara •••••••
An,¡:,el S.lllZ L,'ipez ..•. : . ' ....•...... , .•.•.. ldem •• o, •••••••
Víctor S¿ez [!,.fo1~a~'(J,.. . • ~ "o. .o. ••• ,. & •• , Idem .. \l' •• t •••• , •• Voluntari.~.:s
\lacario Ramirc!' Coba ; , ' Idem ••.••••••.•••
,\1dn Lóp~z :0cJrón • '.' •.. , ..•.... " . .. • Iclero...... • ••.••'
Domingo Algara López , ,' Idem.•.•.•.••. 0'1
RogeI:o 011110S ROlU"ro. .. . ..•. ,' .•.. : Terue!.."..••• , •.•• 1\o1'Z05(·.
10;,é \\.otldgnez ,Ml\rtos ,. . • " , .. Jaén •.•. ". o ••• ' ••••' Vahwí,;ri().
P,:Ül'() Luna Fernáudez .. .... .;., .......• ldero ••.•.•' .••.• , Forzoso.
Vicente Galdeano Corzo ............•.... , • [dell1. • •.••...•••
Vicente Fibla Pascual. . . .. . .. ,........ '" (detn ......•....•.
'~fanue1Calvo Rerrano .•.... , ...........•.• ldem ••.•...•...•
fesús Martínez Salinas. . • • . ......•..... , Albaeete ••• '.....,' Vohlllbrios.
lttan José Sáez Sanz •.••••.....•....•.... Idem .•..• ,' ••••.•.
lulián Monje Botella ..•••.•..•........•.. o Idero •.•. ,'.: .•.•.•
Jesús Fernández Llamazares '.' . .... . ..•.. Pontevedra. ,
D. Udefoltso Hemández Sancho. ..•......• o {dem,•••••••.. ; ••• Forzoso.
Pablo B!aIlco Rodr!gul'z •• ' •••• , ••. ; ..•.•. Orense •••••••.••• Vo.1untario.
Cayetano Pére¡, CUl'piutcl'O o ••• , •• ". Santander ¡.clem.
Francisco García Serrano Muñoz •o,. •• .,•••• Vizcaya•• o , ••••••• l1'orzoso~:
Marciano Abad B, nito,. o. • '" •• , •• • •••••• ldem..... • .••••• Votuntano.
Dorniciano Lah¡dal¡~a Ul'{:ul'} . . • . •. • ••.. ,. Id(Jln •••••.. '• .:.•• " telero.
ti'ellpe Gil Valverde •. . • . • .• .. o l.dero '.' Forzo"".
lJ;steban Lópe;>¡ A:;dgan'aga •••••••.•• o • ,. [ddH1 ••••••••••••• l~em.
IJicentú \V[lIrtÍ\\ li\lléi\(~z. •• • . . •. . ....• '" [dem •••• e •••,' •• •• t '.
, Ii\:l'n:'lld()~ihllviÓI\ Momeal •.•.•.•....•••• ' [d(~rn O •••••••• o •• ~V01Ullt¡m(JS .
J<lf:iÚS lVtarttlluz L6per. .••..•.• , ••.••••....• ~al1tal1del' •.• : • "
Bartolmnéi GUl\sch M:¡l'Í 13alea\'es ••........ )
Guillermo Rnitort Lucerna .•.••..•••.. . •• Idem.,' •••,' ,. .
1~1\~onio ~albán HernlÍndez. . • .• . ....•..•.• Cananas,....... ',Forzosos
(,.allxt? V,llle"gaS del Olme. o •••••••••••• ' ••.,l,dern •••••• :/.:: •• )
FranCISco Berbegallleneyto " , ......• I.doam, .' ••••••
'VIiguel'Hurtado L6pez .• '.• o ••••••••••• ,. , •• Marruecos " o, •••
Ouardin, 2o.{}.
Guardias '2.0
CQmfluda.nel.a.e
1\ ~tle llertenecen
D. O. núm. 165
Murda ••. , ..•. o 0.\
l.er Tercio Cab." •. "
01TJedo .•.•..• o' ••
Sur ._ ••••.' ..•••••
Madrid.••..•.. '" .
t?,uipúzcoa ., •.•..••
cuenca. a ... • 11 ....
Alava •.••.•• "..••
GuipÍlzcoa .•..•..•
Ler Tercio Cabo" ..
A[ava •. , .•.•••. ,.
Canarias .
Vizcaya••....••• " J
Oeste •...•••• _, .. ¡Otro 1.°
Lérida ..• , .
Este•••. " .. , '" .
Pontevedra . o •••••
Jaén ••.•••.,•••.•..
Lérida ...•.•••••.
Valencia .'.' •.••
Lérida .•.•..... o"
Sur ..•.•.......•.
Marruecos •..•• , ••
Oeste ••.••..•.•••
Este •••••..•.•. _
Gerona..••....•.
Barcelona ....•.•.•
laem .••. ,.t>1I4t ••
Oeste .•••.•.•.•..
Córdoba •••••• o •••
Este ••...•.•.•.•
Lérida •.••...••..
Marruecos ••. , ••••
Oest.e .,.;••••• o o.
Cab." 18.0 Terdo O'
Oeste. t ~"' .
Idem o •• o o. o ••••••
Córdoba .•.••. o •••
Oviedo , .
ldem ••••.•. , •.•••
León ••...••.••.•.
Sur ••••.••••.• o ••
Este. o •• o. o ••••••
ldem .•.••••....'
Cáceres. o •• '•• o o •••
Oeste ...•...•. : .•
Vizcaya •.. o •••••••
H:uesca •. o •••• o '"
Cab." 21," Tetcio •.
Idern , ........ '~
Sur •.•• ,. ' •. , ..••
Marruecos ..•.•. '.
Oeste ..•.........
Marruecos ••..•.•.
Vizcaya •••••••.. '"
Huelva ....•...•.•
Badajoz ...•..••...
Barce'ona •••...••
Lérida .•••......••
Málaga. o' .
Coruña •..••••.••
Marruecos Caboa .,
Santander .....•..
Val1adolid ...• o'•••
~orte .•..••..•..
urgos .•.•. , ••• o.
Santander ..•. , •.•
Marruecos ~'" ,'Jó~,.·\ t
Idem •• ~ •• t ~ • _ ... l' •
Valladolid .•• o' ••••
Zaragoza; ••••••...
Navarra ••'; .
Barcelona .
Gerona •• : : .•
Marruecos Cab.a..•.
Sur •• , : .
Oeste _ ", ",' , .
Este•••• ~' .'; ••• , •••
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NOMBRES
D. O. ntlm 165
Comll.lldll.ncill.$ Ooncepto de;
ll. qne ion deatluadoi, destino
Este,. .... ,. ••••••••
Sur" " ••••• '" • ,. ji ..
Idem .
Valenda ••••••.••
Barcelona ..
Norte .
Idem ••••••••.•• "
Marruecos Cab." •••
Sevilla••••••••••'..
S¡Ir . r •• ; ••••••• ' ,
Marruecos Caboa•••
Idem •••••.•..••.•
Canarias. ; ; •••••••
Oviedo .
Canarias·••••••• , ••
Pedro Martín Garcia (7.0). • • • • • • • • •• • • • • • • •• Marruecoli ••.•.•••
Francisco Descalzo Alhama ..••...••.... '. ldem ..••....•.••.
Fermin García Martín • •..•.•. :... ldem .••.••.•••. ~ •
Alfredo Ronda Castelló ••• ,..... . , , . , . , ,. ldero ..• , .•..•.•••
Conrado Jorge Palomo... •....... . .. , .... ldem .• : ••.• , - . , .•
liernaudoGcmzález Vallejo, ... , •. ,. ,. ',' .. ,. ,dero .••.• , .; .• ,.
Casiano Alcalde Pampliega .• , ..•.• : ... ,. , " Idero•..••••.••... ForzoliO.
Quardias 2.D •••••• José Garda Prieto, •.. ".•.... , ,.,. "." ldero •.•....•....•
Fausto Carow Jiroénez..•. , ... , .. .. . ....• ldero •• , ....••...
lJose Díaz; Sánchez Vaquero ., .. , Idem .
Isidoro Simón Regidor. • . • • . . . .. dem •... ;.,. .• .
Le.)poldo lulián Diez,'..•....•.' -......• dem •.•••.... ,.
Nicolás Alique Chiloeches . ' •....•.. ~ . . . • •. ldem..... ; ..
Joaquín Mae,stre Sánchez; •....•. '......•..• Guipúzcoa Voluntario.
Francisco Duran Sánchez • • . . .. .•.... . ... Córdoha.. ., Forzoso,.
CORNETAS
Oe~te •••••••••••• Corneta.......... ~afae11fartinFor:nariz .••.•.•....••.... : .'. ",,,,gavia •. , .• ,... Fol'2;oso.
L6rida Idem •••.• ~ •••••••• 1!:ustaquto Méndez Ibá,ñez........ Cabtellón., Voluntario.
CABALLERiA ,
5.0 Tercio......... Francisco Garera Rosell......... \1adrid ••.•. , ..... Voluntario,
18,0 Tt'rcio........ ru~n Rico S~ntos ......••••.. o , •••• o •• o' •• d~m...•...... " {dem.
Gerona lnf."....... losé Martinez E-cribano••••..........•.. ', Barcelona .. "'"" ldem.
10.0 1ercio........ Olegado Cando Peinador .•.•. o •• , ••• o ,. • 4.0 Tercio. o'••••• ' {dem.
2 t.r~ Tercio ¡. • • • • • • • Claudio Gouzález Martín _• ", ~ • ~... lclero ~ ..
Idem .. fI " ".... Luis Sárlchez Ruiz •• f." •• f ( lo ¡dero " ..
ldem ••••••••••• ". - G-inés Alcaraz Jiméne;¡:... • • • • . • • • •. • •••.•• (dero ••••••••••••
Idero............. lIfanuel Garda Palma .•••• · •..• ,' ..• ' •..•• , Idem ••••••.•..•.
ldem jo. It "....... Antollio Muñoz Medina • .. • .... ..... • f' .... lo .... '" ,;dem".",..... "" t ..
Idero.... losé A'caraz Jordán. •...•.. .., •..•.•. ldem Fon060s. '
Idero •••••••••••• , JuanLópezJiménez(~.O) ••. ,., •..•••.. , .••. Idero •••••••.••••
ldem •• • • • • • • • • • • . Sacramento Serrano Robledo •..•....•••••• Idem •••••••••••••
Canarias.... ••••• • !esús Poveda Carmona••.••••.•.• ,. • •••••• 5,0 Tercio ••••..•.
::n.Cl Tercio........ Ignacio Cartagena Mateo •••••• ,. , ••••.•.•.. ldem .••••.•••••••
Canarias " . ji. Guardias 2 o Santisgo Failaez Mosteiro •. , .. \f" t • l" f .". Coruña t' 11. e 11 11
Pontevedra •••• ,.. Manuel Garballo Río ••••••. ; .•••••.•••..•• ,{dero ..•.... , •• ,. Voluntario.
::n.0 lerciu ••• ,.,. o Wicente d'e Bias Orti;¡; •••• o ••• o •••••••••• ,. [dero .•..• , ...• " Forzoso.
I.er Tercio Cab.·... Román Laguna Martín. o •••••••••••••••••• [dero ••.••••••• ' [dem.
Idero • o •••••••• , • .. Lázaro Fernández Bastida••••••.• , ••••• o'••• ldem ••• o •••••• , ., ldero.
':lI,o Tercio•.••••• o Bernardino Pascual Cañas .•..••• , • , .• ',' •.• , Zaragoza ,¡ ,
[dero '•• , , •.•••• , • • A.ndrés CordobilJa Ferrer •. , .•••.•.•••.•••• Granada, ••... , .•.
t er Tercio Cab.... • l!'tandsco Fernánde~l]iroéJ;¡ez . ••••.•.• .,. ldero....... . .• '
Iejero •••• ¡.', ••". • • losé García Herguedas... • , Valladolid •.•. , •..
4.0 Tercio......... Julián Faque del Vals •••.•.• ' .••.. ••. [dero .• , ...•. , .••• VolU,'ntarios.
21.0 Tercio... • • ••• Pedro Sáncht'z Bernal. .• . •• ••• • .••••• , ••• 10.0 Tercio ..• ' .•• ~
Coruña. : •••••• o , • Tom~s Rodríguez Garrota.. ••••....• ldem. . • • . • • • • •• :
18.0 Tercio ••••••• , Macado Butón Represa •••••.••....•...•• Idero •.•••..•.••.
2\.0 Tercio, •• , •••. (, Gregario Díaz Pereira •••••••.•.••. ,...... 11.0 Tercio •••••• , o
Or~n8e": IOtro l •••• o ¡ •••• : .. IMigu~l.Sed1no docanegra (de guardia 2,°) ••• Burgos:...... . .• ¡Forzoso.
;;11. TfrclO •••• ,... Ma,jJlclo Manzón Sauza •.••.•••.•••••••••• Guípúzcoa .•...•. ,
10.0 Tercio...... •• ;Eroilio Vidal López ••..••••.•.••... , ..••.• Murcia ...•••... ,.
Madrid .••••••.• '. , ' Francisco Franco Martínez... .. ••.• • •••• ldem ••.••. , ..•.. :
4.<1 Tercio.......... José Valle Palacios Málaga .•..••••..•
Idero •••••• :. •• • •• Nicolás 'Vázquez Roroero ••••.•.••...•...• _. 18.0 Tercio •... , .•
ldt!'tn 4 , li. 11 JI ,.. Jnan Garcia Malina '" •• " f I f ,1 .11 , ••• Idem •••••••• ,. ••
Idem1" ,11 •• '" '.... Oiooi.sio Gormaz Arias •••. f" 11 Al 4' , ••• " idem f".'"
ldero....... ••• • •• An,tonio Castro Molina ••••.•••• o , ••• , , ••••• Idem ••...•••.•• ~.
lU,o Tercio,....... Urbano Rodriguez; Campos ..••••.••••.•• ' •• ldem •..••••••.•••(
4.0 Tercio......... Torihio Cañamero Nieto •.•.•••..•.••• , •.. [dero ••••••. o' •••• Voluntarioll.
:aI.? Tercio..... ..•. ulián Muí'ioz García •••• ,•••• o , •••••••• , ••• Logroño••••.•.•. ,!
ldem ~ '". •••• •••• . • ¡Jrranc seo Góroez Medina. 11 •• * • ,.1> f • ,.. ;, .... , 2,3.0 Tercio ••.. 1I • t
Orense •••••••••••\Ot. Julio Calleja Bayo ••• ; .••••••••••• ' •••••• ,. Pontevedra••••..•
o'r re' rOIl 2•••••••••• D 'd • C'" eh P' '11' Id
.231 . e lO •••• ~.... . \ eSl eno ~(tma o l.nl ll •••••••• , .... , ••••• em"*"'._jill'~
Coruña. i,. •• lO t. ti" f " ,Manuel Ilerrero ReY(~8~. t •••• f ~ •• , • i •••• f' (dem ~ ... , 11- ••• f'" •
Pontevodra ••••••• Ceferino Blanco locógaitt) ••• , •••.•••••.• Orense.,. o •••••••
Corl1í1a •• if, •• ~ í t" • t AveHf'~ ROt11"iguez Sál1chez I ~ ~ • t l]I' I I • , • , ••• ldero. ti" • j '"
ldern j Ii' • f "',,1 Daniel Fernánde.z Slláre.z: •• , •• }., ;, •• f •• I J Idem 11 " •
18.0 Torcio. • • • • • • • esteban Cerro Exojo ••••••.••••••••••• , • •• l.er Tercio Ol\b.~. •
Marruecos........ uan Candel Gonzálell ••• , ••••••••••••••••• [dem ••••••••••••• For~Ollo.
ldotn • I • • • • • • • • • • • Pedro Sauz Arroendáriz •••• ' ••••••••.•••••• ldeQl ••••••••.•••• ldom.
Idem............. Abundio Albendea Montón .••••••••••••.• ldem ••••••••••••• [dero.
2(.0 Terdo... ••••• Abdón Garcia Sánchez•.• , ••••••. , ••••••.•• [dero o ••••• Voluntario.
4.0 Terdo......... Ped'ro L6pez Sáez .•••••••..••••••••••••• ,' [dero •••••••'•••••• (dem.
Baleares ••••• , ., • • Primitivo Rivera Bienes•• ,•• o ••••••••••••••• Idero •••. "•••••••• Forzoso.
2100 Tercio •••••,.. Daroián Vidal Ruitort. •••• •. ••• • • .•• • ••••• Baleares •••••••••• tuem.
.------- ------·--,·1-------------·----1----.."...--1---:----,
Coruña .. - ......• ! .¡fuan Vázqu~z Crende' ..•.•...•,.• ".•••.••. Marruecos _. r
Idem. . .. .. .. • I iM..dano Rey l\Ianivesa. '" ' ,. .. !dem "1
:H.o Tercio •.•••.• , \IOSé Hernández Ji nénez U o) : ,...... ldcm........ .. .
Canal ias. . . .. .. . José Jiménez Tapia ,.. .. .. _.. . '(le:'; .!
21.0 Tercio ....... , julio Lemus Rodríguez... .. .• Idem " ¡
Idem............ G'· d' • o ¡Manuel Martín Rodríguez ' ,. tuero •. , •.•..•.•• '\F
ldem ..•... _•.• '. \' un- ms 2 •••••••• losé Torreblanca Fajardo. .. ,'.. . . ídem.,., ' .. , .•! orzaso.
Idero •.•....•..•. Fermin Torreblanca Fajar-dc .....• ,.', ldern " ...•.. i
Idem. ' • . . • . . • • • • . . ji"rancisco Garda \Vfestanta • , .. ' .,.. . .. , . ldem...... . •..••
Idem ..• , .•..•. , i Saturnino Hernández Barcelol1". ..•... . ... lden •. , '" ...
Marruecos,. ., \ \José Regueiro Castr" ..... ,...... Coruña ..".
21.0 Te cia ... , '.FraF\cü,co Benavente Castron OfltC. ' •••• , •• Ideln ..• _..•• , .. "
_______"""",:"__-.-2_8_._de...;,.iu_li_o_d_e_1_9_22__-.;. --::-- ...;3;..,;.13.;.,...
Comandancias Conoepto,
a que son destinados del desliinoN01IBRl!.'8Clases
Gómandanetas
a que perteueeeu'
D. O. núm. 165
TRmlPETAS
4," tercio.... ,.... Guardia 2.0 " ••••• fosé :\Iuñoz Reina (d~ trompeta),. .
Zaragóza." .....•. -:trompeta,' ...•• ,. ~~gUfl ~·lÍst"r.Gr"gor~o.,. ': , . _..
21.0 Tercio vtro ,\¡<lorenclO Vela1.quez EXPQS1tO •• ,. _, ••.••••
Santander Otro, ,. • Annstas;o JI..lc1¡.ll1a Le6n- . _.'. _ ......• " .
~allado!id., .,. '. Otro .•.••.•.... ILcorardo Rastrilia Rincón ....'.... --
Madrid 20 de julio de lIH2 -P. .4.. Mariano de las Peñas.
4.° Tercio. " ~ -}
5.° Ten;:io ........ ,
Zarago;>;a. ..' . _. '{Voluntarios.
Logroño. . ... "
Santander 0_. ' ••••.• I
r I
_1 el aBcenso y son los másantig¡uos e.n su.'> respectivos ell1-
I pleos, debit'ndo djsfrl.~tnT· la antigi.i.edaCl que a cada tilla
\ se 1,es asigna, y d.isponer los primeros jefcs de las Co-
¡H:\ll([IUlciHM ¡'(',,,}}cctivas el alta y ba.ja de los lntcl'esn-
!los cm la pl'óximtt revista de agosto.
DicM glll'de Q V. S. muellos años. 1I1n.(11-1d 22 de julio
de 1022.
Dirección generniñe Cürnbin~[üs
ASCENSOS
Para cubrir {matro ya,CA,lltE'S de s:1.l'g;ento,; y C¡Ü"(lS lan-
tas do .cabos dl:1 Infantería j' dos de ettoo;:; de mar, he {(,-
nido a bien conced:('J.· dichoo em,plcos :al"porsonal que "e
6?-11l'eSl\ en la siguiente relaei6n, qne ellljpiczn con Enü-
l~? l\faldonndo H.odrigu¡cz y termina con Rafael .Fustet'
Vl1aI)lana, los cuales se hallan declarados' nptos para
Relaci6n qUe se' cita.
El Director Oener..1
L6pez Herrero
Oonir.nd1l.mlia.1I "
a que perteneco!).. Clases
----------
I Antigüedad
Oomandm:wias \
a que ~oJl destinados. ""----1- I -Día. Mes Año
-----_.~--:;--__I - _
1922 .
19 2 2
19 2 2
1922
1922
1922
1922
1·922
17 julio ••
17 ídem.
I agosto
¡ ídem.
17 julio••
17 ldem •
1 agosto
1 ídem.
Ascienden a sargentos de Infantería "
Granada .•.••.•.• Cabo ,........... Emilio Maldonado RO,drigUez. o' " I,CádiZ "1'
Huelva ••.•..•• •• Otro ',' . . . . . . . .. .,. Agust1n Salís de la Rqsa Hlle!v,\. .:.. • .•.
Málaga Otro luan González Salas ,Navarra , .. I
Caste1l6n Otro...... . • . .. Síxto González Diez •••• ' !Ba:eares .••• , ••• I
Ascienden a cabo's de Infantería
Granada •• ,.:. •• €arabiJH r·. ..... ..,..... Manuel Marfil Tov;,l ... o ••••••• ', Algeciras ,.... "'1~evil!a· •••••••••. Otro, •...••..•........•. Francisoo Martit,l Agl1il~r ...• '•• , .. B,arceluna....•...•
G~rcla '" •...•. Otr.o .•.••.. " : ~?~()nio ~e'r~ng?er: Remedio:; . o " ":alencia ..•...•.•
..rona ....•...... OtlO •••... , , , , .. ,. SOlIO AgUllera E<plnosa .•••.... Gerona·, ..•. ,.... I
Ascienden a cabos de Mar
~s~epo?a ¡Carabinero .. , ¡Vicente Puertas Rubiño •.. '" •••. lLago .•....•.•. '11- 171iUliO • • !19 2Z
a enCla •• ',' •••.•• Otro................ : .• ~afaei Fúster Vilaplana .•• , •.•... \Gerona. . .. .••.•. 17 ídem, 1922
Madrid 22 de julio de 1922•...::..López Herrero.
DESrl'INOS
14Como consccnel1cin do lo dispuesto IJor renl orde.u ele
de ~el a.ct.unl (D. O. Mm. 157), promoviendo al empIcoDllboiww.l rt l.c~~ sargentos D. AlJ'onso l\Mmdoz Al'r'Ü'Yo
y u1~n~ngel J\{ll'lU.ll Ha.lltamal'l.a,. c()I1l~)rol1didos 011 la si..
g 1'Ó:8:i , relac:'l.6n, he tenido a bi~n, (ti¡;p()nl(l'l~ que'. ('11 litXanci.~ !t'ovl~tai ele, agosto onu.sen bajo, ('/1 ln.s Coman"
Lo . qnc (¡Q ndlCl1n y. alta cm Lus (Inc- se e"'l)res~, nque SOI)"'I't,; c'ir) l" • " '" . .•
manduncias ~, '; ,a n OS J",eos de 1ml respc!ctivas Co-
a los üi'ectos C<J1]SigIÜ<\ut<.'S. .
Dios gUl'Clé a. V. S. 11~ucllors años. Madrid 22 de julio
de 1922.
El Director Oeneral;
Lopez Herrero
Relaci6n q1¿e 00 cita.
n. AlIoJro Móndoz .'11'1'oyo, ele la Coman(lml<Jio. de Sl\la-
manca, a la do Hm'c(>l{)nlt~
» Angol Adrián. Sl1ntamal'lu, tle la C<>mftlldf\;l1cia do
GuiV(1zoon., a la ele Castellón.
Madrid 22 ,1¡i) .1tlUO de 1922.-Wpez HOJ.'.rero.
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PARTE NO' OFICIAL
MONTEPIO DEL PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
Balance de caja correspondiente al segundo trimestre de 1922.
Pe5eta~ Gh
3~¡ :t60
:> 3°
135 ~
2:$0:;>
"2·501' ~
2:5°0
126 ~ .
99 :t
¡62 :t
935 l>
73
¡¡6.21 9 )
81~ma ••.••. ..
39 Z
546
ISO
69
2.736
15
77 Por t.ooD instancias' solicitando ingreso en la
40 Scciedad •. , •....••..•• , ...•.•..•.. , .•..•.
Por derechos de custodia del papel del Estado.
36.Por gastos de correspondencia en el trb'lestre ...
Por idem de secretaría y tesorería ...' .
~ Por la cuota de defunción de D. Juan Siccrra Al-
'~ varez .•.. , • '.lo .,." ..... '" • 4 e" .... ".. ,." .. "."' .. ,,""
5·5'14
Por la idem de id. D. Hipólito González Garcíg.,
Por la idem de id. D. l\ifeJchor Ilarn¡za Sierra •• ,
:> • . I De si~cios que tienen atrasos .....
; ~ De idem c~ya situación se ignora.
:t Exist<,ncia De ídem por cambio de (~estino,.
de recibos De idem de plazas, de cuyos repre-
:> pendientes. t seatantes no se ha recibido an
, la fecha del cierre el imp.-rte de
,. sus cuotas " e ,
Por redbos que han dejado de satisfacer los so-
:t cio, que han causado baja en el trimestre ••.
) Existencía de valores en caja ••••.•••••.•••••.
¡ .
:ti
I
:tI
)'
1,
-j
125. 299 53
. ~
Suma ..•. * »".,,'
____~--_._D_E_B_E__~ . peseta~l:ts·l 'c-__-_H_--:=_B_E_~'c-·~-~'=~-----I-~
Existencia anterior ..••..•• , , , .
Intereses de papel del Estado (cupón de abril).
ldem del capital producido en la cartilla del
BaÍlco de Vizcaya durante el semestre .••.• "
Por 1.796 cuotas de abril (1.731 de 3 ptas. 49
de 4 y 16 de 5 ptas). , '" . " , . '. , ..•.•. ~ •
29 socios alta (cuota de entrada y ab il) 17 de
'cuota de 3 ptas., 6 de 4: y 6 de 5 ptas. abo-
nando además uno de ellos 77 pesetas de
attasos,. ,"••••..•... '" .• ,... ., . ,. .
Por 1.8.25 cuotas de mayo ([.748 de 3 ptas.,
55 de 4 y 22 de 5 ptas.) : .•...
66 sociQs alta (cuota de entrada y m,'yo) 44
de cuota de 3 ptas, l8 de 4 y 4 de 5. ptas '.
Por t.891 cuotas de junio (I.792 de 3 ptas, 73
de 4 y i6 de 5 ptas : ..•••..
52 socios alta (cuota de entrad:i y junio) .3! de
cuota de 3" ptas., 16 de 4 y 5 de 5 ptas.. ••
E~is.tenciadel De socios que tenían atrasos •.I~clb:)spen. De jdel11 cuya situación se i"-
dlCntes en el "últimoba n?ra "." , .
1 De ldem de plazas ••• •.• • .•ance \ • t (
Cobrado por títulos expedidos a socios •••• , .
Detalle de la exlstenola
PesiltaH
81.25 1,25
5. 110,44
~8.35o,11
1.507,83
En titulas de la Deuda perpetua a14 por lOO il1te~
rior (104.300 pesetas nominales). ; . . . ••• .•• •
En la caja Postal de Ahorro:! (cartilla núm. 192) ••
En el Banco de Vizcaya (cartilla núm. 500) •.•••
En poder del Tesorero .•.••..••••• , ••...•.•. : •
-----
Madrid 15 ·de julio de 192 Z.
Igual....... ...... 116.219,63
Soeios existentes en 30 de junio de 1'922: 1,934 (1,814 decl10ta de 3 pesetns, 89 de 4 pesetas ';,'31 de 5 pesetas).
Han causado baja durante el trimestre; Por fallecimiento D. Hipólito Gonález García y Do. Melchor l1arra1,a Sierra;
voluntariamente D.José López PaSCual, D. Agapito Alonso Casttllo, D. Luis Hervás Sanz, D. AntonÍ.l Pérez López, D. Jo-
sé Vázquez Méndez y D. Mariano L6pez Clemente, v. por f:tlta de P'¡go D. Francisco Rallcaiío Sarille. Total, 9.
La cuota de defllllCÍón, abonada a la familia de D. ftHn Sierra 1\1varclI, quedó pendi'lIlte en el antetÍor j:rime~tre.
Las plazas de cuyos represent~ntesnos ss h 1 rectbido en el dia d~ la fecha el imp~irte de sus cúotas, son Barcelonil,
17'7 peseta~; Segovia, ISO; Tenerife, 159 y Ceuta, 449.-Total 935' pesetas.
Intervine:
El Contador,
AmdUllr de oJilo!nl1,
panéel Lop~JI!.
V.O B.O
El Presidente,
Auxlllar dtllllmaceneH,
l?a1ltrht GlonzdJ'liI.
El Tesorero,
'Auxiliar de oJlclnas,
Leoncio Gant¿za.
